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C a l e n d a r p e 1 8 9 5 
Ortodox 
Duminecă 19 Martie. — Mart. Christ 
şi Darida. 
Catolic 
Duminecă 31 Martie.—Balbina. 
Soarele rësare la 6.45 ; apune la 6.25. 
S E P T E M Á N A 
In capitală, evenimentul principal al 
sëptëmâneï a fost mult aşteptata inau­
gurare a fondaţiunel Carol I. Se ştie 
că o parte din studenţi a refuzat 
să participe la inaugurare şi să pri­
mească fondaţiunea, sub cuvent că re­
gulamentul eî e prea aspru. Inaugura­
rea s'a făcut în faţa regelui, reginei, 
prinţilor moştenitori, miniştrilor, mitro­
politului primat, preşedinţilor ambelor 
corpuri legiuitoare, profesorilor univer­
sitari şi a unor studenţi din Bucureşti 
şi Iaşi. 
Stradele dimprejur erau pline de 
lume. 
Mitropolitul a oficiat un serviciu divin. 
Regele a pronunţat un discurs care 
a făcut o adencă impresiune. A zis între 
altele, că a ţinut să inaugureze această 
instituţiune în ziua care aminteşte de 
rësplata faptelor glorioase ale naţiunei : 
proclamarea neatîrnăreî. 
A terminat discursul ast-fel : 
«Când s'a ridicat mănăstirea de Ar­
geş, dupe credinţele de atunci, s'a în­
gropat în temeliile eî o flintă vie. Eü, 
d-lor, am îngropat în temeliile acestei 
instituţiunî, credinţa ce am în tineri­
mea noastră !...» 
Am vorbit deja că sinodul a hotărît 
modificarea costumului preoţilor. Iată, 
ceva maî precis, cum va fi acest cos­
tum : 
Anteriu lung, guler drept, înalt de 
4 centimetri şi, în loc de potcap, pă­
lărie înaltă de 12 centimetri. Toate de 
culoare neagră. 
Iarna, preoţii vor purta un fel de 
pardesiu negru. 
Studenţii în teologie vor purta pălă­
rie înaltă, cravată neagră şi palton saü 
pardesiu negru, închis până sus. 
Peru l tăiat lung şi numaî până la 
guler. 
Un eveniment important e şi urmă­
torul : 
Academia română, după o discuţie 
vie şi foarte interesantă, a hotărît su­
primarea luî й. 
In judeţul Ilfov aü început să se în­
mulţească crimele, cu toate că judeţul 
acesta, cel puţin, a r trebui să aibă o 
poliţie rurală maî bună. 
î n t r ' una din serile trecute, pe la o-
rele 11, locuitorul Stefan Ion şi fiul sëu 
aud câinii , lătrând cu furie. Tênërul 
ese şi vede doi indivizi furişându-se 
pe lângă grajd unde aveau patru cal 
bunî. Se întoarce şi spune tatălui sëu, 
ies amêndouï afară. Tênërul are o leucă 
în mână şi merge înainte. 
La o distanţă oare-care, densul în­
treabă : 
— Cine îî acolo? 
In loc de rëspuns, unul din hoţî des­
carcă un pistol, însă glonţul loveşte 
leuca din mâna tênëruluï. Atunci cel 
l'ait bandit t rage cu revolverul asupra 
bëtrânuluï pe care îl loveşte drept în 
pept şi care cade mort fără să scoată 
nicï un gemet. 
I n vremea asta ese de dupe grajd 
un alt hoţ care se repede la t ênër ; a-
cesta îl loveşte odată zdravën cu leuca 
în cap şi îl doboară. 
La detunături le revolverelor, sar ve­
cinii dar nu mal găsiră în curte de cât 
pe Ştefan mort şi o căciulă a unuia din 
hoţi. 
Aceştia puseseră pe rănitul lor într 'o 
brişcă cu care veniseră, şi dispăruseră. 
S'a depeşat la Bucureşti de unde a 
plecat la faţa locului d. procuror Mi-
clescu care, se zice că deja se află pe 
u rma ucigaşilor. S'a depeşat pe la spi 
tale spre a se da de veste când hoţul, 
rănit grav pe cât se pare, s 'ar pre­
zintă la vr 'unul din ele. 
Un alt fapt : 
Tudor Pascu, domiciliat pe Dealul-
Spireï, t recênd într 'una din nopţile tre­
cute prin comuna Bada, din jud. Ilfov, 
cu o căruţă încărcată cu mieï, a fost 
atacat de o ceată de tâlharî, cari l 'aü 
jefuit şi bătut într 'un mod îngrozitor. 
Victima a fost adusă în Capitală şi 
dusă la spital. 
Tâlharii n 'aü fost încă prinşî. 
La Pesta a început iar să se caute 
grâul românesc. Deunä-zl s'aü vîndut 
2 mii hectolitri cu 5 fiorini 65 cr. hec­
tolitrul. 
Remorcherul «Basarab» şi alte 6 şle­
puri româneşti încărcate cu cereale 
pentru Budapesta, e'aü oprit la portul 
Apatiü, în Ungaria, de oare-ce apele 
Dunărei sunt aşa de m a r î î n c â t vasele 
erau în primejdie. 
In cercurile politice maghiare a pro­
dus o vie impresie respingerea de către 
casa magnaţilor, a proiectului privitor 
la recepţiunea evreilor. Primul minis­
tru, Banffy, a declarat la conferinţa 
partidului liberal, că guvernul consi­
deră suprimarea paragrafului scos de 
către magnaţi din proiectul asupra li­
berului exerciţiu al religiunei, ca oa -
tingere a principiilor pe care se ba­
zează acest proiect. Va face să se dis­
cute proiectul din nou de către Ca­
mera deputaţilor făcendu-1 să treacă 
prin comisiuna. 
Guvernul va trimite apoî proiectul 
fără modificări la Camera magnaţilor. 
In Germania, evenimentul cel mal 
Important a fost aniversarea naşterii 
Iul Bismarck. Impëratul , prinţul moş 
tenitor, o mulţime de deputaţi şi sena­
tori s'aü dus la Fridr ichsruhe ca să fe­
licite pe fostul cancelar de fer. S'aü 
făcut defilări de trupe, părăzî, etc. 
In Anglia a pricinuit senzaţie urmă­
torul lucru : 
D. Gladstone, marele bărbat de stat 
al Angliei, a declarat amicilor sel, că 
va intra din noü în luptele politice şi 
că la viitoarele alegeri legislative îşi 
va pune candidatura în principalele 
oraşe ale Angliei. Declaraţia aceasta a 
produs o vie bucurie în cercurile po­
litice democratice engleze. 
Tratativele de împăcare între China 
şi Japonia au fost întrerupte pentru 
motivul acesta : Ministrul Chinez Li-
Hung-Tchang a fost împuşcat de un 
individ. 
Autorul atentatului aparţ ine Soshi-
lor, secta omorîtorilor politici. Se nu­
meşte Koyama Rokunosuki şi are 21 
de ani. 
Rana Iul Li-Hung-Tchang este la o-
braz şi nu prezintă nici o gravitate. 
Preşedintele consiliului a făcut să 
vie lângă răni t doctorul personal al îm­
përatuluï. 
Guvernul a exprimat cele maî vil pă­
reri de rëu Iul Li-Hung-Tchang, căruia 
împëratul şi împerăteasa i-aü trimes ex-
presiunea păreri lor lor de rëu pr intr 'un 
trimes special. 
Poveşti de dumineca 
Un pahar de apă 
Lică e furios... Cu mâinele la spate, 
cu ochii turburi , făcend paşi mari, se 
plimbă de colo până colo prin odaie !.. 
Fraze întrerupte ies din gura '1 us­
cată de turbare... Strigă în t r ' una : 
— Infama !... Infama! 
Se trînteşte pe un scaun... Şi ca un 
nebun, vorbeşte tare... 
— Nicï doue lunî !.. Cine a r fi crezut !.. 
O fiinţă aşa de blajină !.. Cu ochiî eî 
mari albaştri !.. Cu privirea 'î mângă 
ioasă !.. Oh ! dar e grozav !.. Grozav !.. 
In toate zilele la aceleaşi ceasuri !.. Dar 
unde se duce ?.. Unde e ?.. 
Şi ca un copil începe să plângă : 
— Şi o iubesc din tot sufletul, din 
toată inima !.. Şi ea părea că më iu­
beşte, pare chiar ş'acum!.. Dar nu ! E 
o prefăcută, sunt sigur de asta !.. Ce 
prost sunt !.. Dacă m'ar iubi, ar fi aci 
lângă mine... 
Şi furios se ridică, şi strigă bătend 
din picior : 1 
— Më înşală!.. Më î n ş a l ă L Se folo­
seşte de slăbiciunea mea şi më sapă 
în viaţă, më sapă în cinste, më sapă 
în ce am maî scump... Da, da !.. Më în­
şală şi më sapă !.. 
In clipa aceasta uşa de la odaie se 
deschide şi servitoarea se iveşte c'o 
tavă în mână... 
Lică se uită la dênsa încremenit... 
— Ce e asta ? strigă el. 
— Am adus ce-a poruncit d-nul... 
— Eü ? 
— Da !... M'aî strigat aşa : «Marghioa-
lo, Marghioalo!...adu un pahar de apă.» 
— Eşî afară! striga Lică .. Du-te dra­
cului cu apa ta cu tot... 
Apoî rësgândindu-se : 
— Ba nu, staî !... Pentru că aï adus'o, 
dă-o 'ncoa s'o beau... Tot 'mî-era sete... 
* 
* * 
Nevasta s'a întors... Cum intră în o-
daie, ia de gât pe Lică şi '1 sărută cu 
dragoste pe amêndouï obrajii. Tigrul 
de odinioară a dispărut, a devenit un 
miel tremurător, sub privirea mângă 
ioasă a neveste-seî... 
Şi cu vocea blândă, o întreabă : 
— Dar unde aï fost, Eleno ?.. 
•— La mama... Nu credeam c'o să vil 
aşa de curênd acasă... De aceea am în­
târziat... Să nu më cerţî... Iartă-me. 
—- Eşti er tată !... 
— Şi eü, ca recunoştinţă, te sărut... 
Şi punênd vorba în fapt, o sărutare 
dulce resună în casă... 
•— Va să zică më iubeştî ?... întrebă 
Lică sfios... 
Elena îi dete, zîmbind, cu mâna peste 
gură : 
— Te mal îndoeştl, ş t rengarule ! 
— Nu, dar... 
— Taci !... Ţi-am spus odată pentru 
tot-d'a-una... Te iubesc maî mult ca 
viaţa mea şi nu voi iubi pe nimenî al­
tul de cât pe tine... M'auzî?.. 
O auzia el bine... Dar lipsa eî d'acasă 
la ceasurile acelea, în toate zilele, nu'î 
eşia din cap... 
Oftă... 
— Cum?.. . Oftezi!... Va să zică te 
îndoeştl ?... îl zise ea cu imputare... 
— Ba nu, se grăbi Lică să spuie, 
oftez de fericire !... Da, de fericire... Şi 
dovadă, uite, vino să te sărut... 
A doua zi, la acelaş ceas, Lică era 
şi mal furios ca în ajun... Era nu nu­
maî furios, ci curat turbat... 
Primise la biuroü, de dimineaţă, ur­
mătorul bilet : 
«Dacă vrei să ştii cum şi cu cine îşî 
«petrece ceasurile nevasta d-tale, du-te 
«în strada cutare, numërul cutare şi-o 
«să vezî !» 
Nicï o iscălitură... Dar asta nu făcea 
nimic... Strada şi numërul eraü indi­
cate. N'avea de cât să se ducă să cons­
tate trădarea.. . nevestei Iul adorate, 
nevestei Iul... 
Oh!... infama! infama!.. 
Da, o să se ducă... Nicï că maî în­
căpea îndoială, c'o să se ducă... 
Dar o să se ducă cu comisarul... Vrea 
să sfîrşească odată cu viaţa asta chinuită 
care ţinea de doue septămânî !... 
Şi, înebunit de furie, cu hârt ia par­
chetului în mână, alergă la comisar!... 
Au ajuns la adresa indicată... Comi­
sarul, urmat de bărbatul care spuma de 
turbare, bătu în uşe : 
Toc !... Toc !... Toc !... 
Şi pronunţă fraza sacramentală : 
— - In numele legel, deschideţi !.. 
Uşa se deschise îndată... Şi în faţa 
lor se iviră mutrele speriate a doue 
femeî... 
Una din ele era Elena... 
Lică se repezi la ea, o apucă de 
mână şi strigă : 
— Aci e mama d-tale !.. In sfîrşit 
n'o să maî poţî minţi acum !... Te-am 
prins... Comisarul o să constate fla­
grantul, şi... 
Rëmase însă cu gura căscată... 
Elena rîdea cu hohot, pe când ceî 
l'alţî se uitau la ea zăpăciţi... 
— Şi încă maî rîzî !... răcni Lică... 
— Cum să nu rîz, dacă eştî prostuţ... 
— F ă bine de spune de ce r îz î? 
— Ţi-am spus pentru că eştî pros­
tuţ... Dar maî întâî, ca să pricepi, dă'ml 
voie să 'ţi recomand pe d-na Felicia 
Henri, profesoară de piano !... Acuma 
pricepi ?... 
Lică se uită la ea cu ochii căscaţi... 
— Vëz eü că tot nu pricepi !... As­
cultă drăguţă.. . D-na dă lecţii de piano. 
Eü, care më înebunesc dupe piano, 
pentru că noï n 'avem pian acasă, viü 
de iaü lecţii de la d-neaeî. 
Şi adaogă zîmbind : 
— Oh ! n 'avea grije, o plătesc din e-
conomiile mele. Acum pricepî ?... 
Lică pică în genuchî şi cu ochiî îne­
caţi în lacrimi, îngână rugător : 
— Eartă-me, dragă... E a r t ä - т ё că 
te-am bănuit... 
Ea'l ridică surîzênd şi'l sărută... 
Şi toată furtuna se potoli într 'un pa­
har cu apă... 
Cred că aţî priceput !... Biletul şi toată 
scena de maî sus eraü opera Eleneî. 
Şi Elena a izbutit, pentru că acum 
are un pian acasă pe care zdrăngăneşte 
toată ziua... 
Femeea tot femee. 
Marion. 
Ochi în ochi şi mână 'n mână, 
Până mâine către zi, 
Jucând polca împreună 
Cât de fericiţi vom fi ! 
Cruce-ajută ! Cruce-ajută ! 
Jucând polca în cruciş, 
Ochiî tëi îmi împrumută 
Dulcî priviri pe sub furiş. 
Şi 'mprumutul acest mare, 
Avênd crucea 'n ajutor, 
L'oiu plăti c'o sărutare, ' 
Nu 'ţi voiä rëmânea dator. 
Inse dupe-această plată 
Iarăşi ne-om împrumuta 
Celui ce plătesce-odată 
Creditul nu 'i va 'nceta. 
Tu 'mi vei da cu 'mprumutare 
Dulci priviri neîncetat. 
Iar eu, pentru fie-care, 
Ѵоій plăti c'un sărutat. 
Ochi în ochi şi mână 'n mână 
Până mâine către zi, 
Jucând polca împreună, b i s 
Cât de fericiţi vom fi ! 
Roman, Martie 1895. CAROL SCROB-
Ş T I I N Ţ A 
(Rezistenţa arborilor la ger.—Cauzele mortel mi­
nerilor în explozii.—Ceasornicăria de hârtie.— 
Cine a adus cartofii în Europa) 
Frigul riguros şi perz is tent , ce 
a fost anul acesta în F ran ţa a făcut 
ca să piară o mulţime de arborî. D-nu 
Doumet-Adamson a avut buna inspira­
ţie de a atrage atenţia membrilor so-
cietăţeî de agricul tură asupra unuî ar­
bore care suportă foarte bine un frig de 
25° sub zero. 
Acest arbore, saü mal bine zis arbust, 
este lămâiţa de China. El primă-vara se 
acopere cu florî albe foarte elegante, 
carî daü naştere la mici lămâî ca man-
darinile. 
Mirosul acestor fructe aminteşte de 
esenţa de terebenthină. 
* D. Haldame studiază în «Popular Mo-
thly», exploziunile în mine şi a ajuns 
la această concluzie : Moartea prin 
sufocare, care loveşte pe minerî, este 
datorită, nu dupe cum se crede în 
general, prezenţei acidului carbonic, 
ci prépondérante! azotului şi lipsei de 
oxigen. 
Autorul crede că multe victime ar 
fi scăpate daca ele ar putea să găsea­
scă oxigenul necesar respiraţiunel şi a 
imaginat un apara t care rëspunde a-
cestuï desideratum. 
Acest apara t constă dintr 'un recipi­
ent de o jumëtate litru, conţinând 60 
de litri de oxigen, a cărui scurgere 
este regulată prin mal multe robinete. 
* Afară de întrebuinţarea sa banală 
în l i teratură, hârt ia are actualmente o 
mulţime de alte întrebuinţări . Iacă, a-
cum ni se semnalează oaplicaţ iune la 
ceasornicărie!, cu totul originală. 
Un mecanic din Longyon n'a avut 
de lucru—se vede treaba — şi a fabri­
cat un ceasornic întreg de hârtie. 
Toate roţile sunt de hârt ie ; cele mal 
tari sunt tăiate din cartoane groase. 
Acest ceasornic a mers foarte regulat 
în timp de peste doî anî ; variaţiunile 
n 'aü întrecut nicï odată peste un minut 
pe lună. 
Aceasta 'mî aminteşte faimosul cea­
sornic de cristal de stâncă care, mult 
timp, a făcut podoaba uneî ceasorni­
cării din galeriile Palatului Regal din 
Paris. Douë-zecï de ani de lucru/ zicea 
o placarda a tâ rna tă de acest capo d'o-
pe ră ; şi trecëtorul, foarte gânditor, se 
întreba ce rëbdare a avut lucrătorul 
care a muncit douë-zecï de anî pentru 
fabricarea unuî ceasornic. 
* Se pare, dupe revista ştiinţifică La 
Nature, că nu Parment ier este acela 
care a adus cartofiî în Europa. 
Pe la sftrşitul secolului al XVI-lea, 
eî eraü deja cunoscuţi în Spania şi în 
Italia. In Franţa , pe la 1592, cartofiî 
făceau obiectul uneî destul de impor­
tante culturi în Franche-Comté, în Vos­
ges şi Bourgogne ; însă cultivarea car­
tofilor a fost părăsită, căci, se susţinea, 
că ea este un agent de propagare a le-
preî. 
In 1761, reaua reputaţie a cartofilor 
persistă încă, căcî Turgot a cerut Fa­
cultate! de medicină de a certifica că 
eî sunt un nutr iment substanţial şi ino­
fensiv. 
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Parmentier n ' a făcut alt-ceva de cât 
că a rëspândit întrebuinţarea cartofilor 
şi legenda 'ï-a atribuit tot meritul 
descoperire!. 
Sapiens. 
SOSIREA PRIMĂ-VEREI 
Iarna se duse 'n fine spre, vechile-i palate, 
Al primă-verei soare, dulci raze ne-a adus 
Şi firele de iarbă a-lene legănate 
Ne spun că nici zefirul din lume nu s'a dus. 
Ce cânt, ce veselie prevëd că ne soseşte 
Ce 'nseninare d>Uce pe bolţile cereşti ! 
Adânca întristare ce încă ne 'ngrozeşte 
Să vrei s'o cauţi mâine, nu, n'o mai întâlneşti ! 
întreaga fire intră în dalba-i tinereţe... 
Beintră 'n armonie tot, toate din trecut : 
Aceleaşi nopţi plăcute, aceleaşi dimineţe... 
Le întelneşte omul precum le-a cunoscut ! 
Puţin va trece încă şi toţi adeverată 
Vor zice că-i visarea ce, 'n astă clipă scriu. 
Şi negreşit că lumea aşteaptă încă-odată 
Să-admire cu nesaţiu iar vremea ce descria. 
Şi câte primă-rere bătrena fire are, 
Şi tot atâtea clipe ce 'ntr'ênsa se 'noesc 
Bogatele-i podoabe ce trec spre-a reapare : 
A omului podoabe de trec nu ' Mineresc !.. 
Vai! Omul are-o soartă eu-o mesurată viaţă, 
Cu-o dimineaţă numai, nici doue primä-veri : 
Când moartea îl priveşte, când vêntul ei 'l '»-
(ghiaţă. 
Şi corp şi suflet... Toate-ait fost nişte păreri!... 
Sosirea primă-verei, mult nu me consolează.... 
Eu ştiu c'aceeaşi soartă m'aşteaptă pepămînt : 
Spre suferinţă numai eu simt că më 'ndrumează 
Şi vêntul ernei triste şi-al primă-verei vént ! 
1895, Martie 17. AL, I. ŞONJU. 
Curier judiciar 
P ă l ă r i a m o r t u l u i 
Toate am vëzut, toate am auzit!... 
Dar un proces pentru o pălărie, şi aia 
de mort, ba, ba, ba !... 
Cu toate astea e aşa !... Zilele t recute 
procesul acesta hazliu s'a judecat la 
judecătoria de ocol... 
Reclamanta e o cocoană bëtrêna, su­
lemenită foc şi cu perul cănit... Rës-
punde la numele de : d-na Lungescu... 
Inculpatul , un biet ţigan, pe nume 
Stanciu, de profesiune cioclu... 
Judecătorul , citind petiţia, zîmbeşte 
ş'apoi zice reclamantei : 
— Bine, d-nă, pentru o pălărie... 
Reclamanta.— Nu 'ml-e de pălărie, 
d-le judecător, dar de ce s'o fure... 
Stanciu, fâcêndu şl cruce.—Da s ăme 
fac ca crucea, sa ma trazneasca häl da 
sus, daca'm furat'o eü... Niel n 'am vë 
zut-o în ochii meï... 
Reclamanta.—Nu minţi !... Cum n'ai 
vëzut'o... era pe capac...' 
Stanciu, mirat .—Pa capac !... Da unde 
sa ştiu eü, ca eü am fost cu coliva. 
Reclamanta.—Şi la groapă al şters'o 
pe când noi ne jeleam.. . 
Judecătorul .—Te rog, d-nă, fii bună 
şi spune cum de ştii că inculpatul a 
furat pălăria... 
Reclamanta.—Să vezi, d-le judecător... 
Anul ăsta m'a bătut focul... Toate ne­
norocirile au dat peste mine... Dupe 
ce-am perdut o mulţ ime de parale, ca 
culme a durerilor, mi-a muri t şi dum­
nealui. (Plângând).—Sërmanul reposât !.. 
Mi s'a rupt sufleţelul când a murit... 
Am trăi t douë-zecï şi cinci de anî... Ca 
douî porumbel... El îmi zicea «Puică», 
eü îl ziceam «Puiule !» Ne giugiu­
leam, ne... 
Ceî de faţă la proces, vëzênd mut ra 
caraghioasă a cucoanei care se strâmba 
ca să silească lăcrămile, rîd fără voe... 
Judecătorul , zîmbind.— Pricep, d-nă. 
Dar nu e acesta obiectul procesului.... 
Te rog vino la chestie... 
Reclamanta.— Ia r tă -mi , d le judecă­
tor, dar vezi că, uite, mi se rupe ini­
ma de câte orî mi-aduc aminte de el... 
L'am iubit mult, mult de tot... D'aia 
i-am făcut o înmormântare dupe pofta 
inimeî... Dacă s'ar fi sculat şi a r fi vë­
zut'o, m'ar fi pupat de zece ori... Ce 
zic eu, de douë-zecï de orî... 
Hazul e nespus în auditor... Ea se 
uită mirată la. toţî ş'apoî zice moţăind 
din cap cu dispreţ : 
— Se cunoaşte că nu vë doare i-
nima !... 
Judecătorul.—Te rog încă odată, d-nă, 
vino la chestie... 
Reclamanta. — Asta vreau să fac şi 
eü, da r nu vezî că rîd ca proştii... 
Judecătorul , sunând clopoţelul.—Tă­
cere, d-lor, vô rog !... (Reclamantei). Ur­
mează... 
Reclamanta.—Şi zic i-am făcut o în­
mormântare de clasa'ntâl... Am cheltuit 
mia în cap... I-am luat toate noul... Pe 
pălărie am dat numai un pol... Vream 
s'o daü Iul nepotu-mett... Şi când colo 
mi-a furat'o... 
Stanciu.—Da n'am furat'o... 
Reclamanta.—Tacî din gură... Nu te 
vedeam eü cum îl făceai cu ochiü... 
Stanciu. — De uitat m'oî fi uitat, da 
nu cu gând da furat... 
Judecătorul . — In sfîrşit, '1-aî vëzut. 
Reclamanta. — Nu... 
Judecătorul .—Dar aï martori ?... 
Reclamanta. — Nu ; dar el a furat-o 
că prea se uita cu jind la ea... 
Judecătorul . — Şi atâta gălăgie pen­
tru o pălărie... 
Reclamanta.—Nu mi-e de pălărie, ci, 
de ce s'o fure... De mi-o cerea i-o dă­
deam... 
Stanciu.—Haşî mi o daî, da n'al zis 
hadineaurl c'o dai nepotului. (Rîsete). 
Reclamanta.—Asta era t reaba mea, 
o dam cui vream... D-ta să faci bună­
tate să'ml daî pălăria sau baniî cât 
face... 
Stanciu.—Nu'ţî dau nici una, nicï 
alta pentru că n 'am furat'o. 
Reclamanta.—Ba o să plăteşti... 
Stanciu.—Iaca ba... 
Reclamantul.—Ba da... 
Judecătorul.— Ne fiind nicï o probă, 
îrichiz dosarul... 
Stanciu, triumfător.—Ba iaca ba!,.. 
Reclamanta ieşind furioasă : 
— Më duc la tribunal... 
Stanciu. — Sanatosa că rëmâï tot tu 
caraghiosa. 
Şi iac'aşa. 
Miticută. 
CARTEA VTETEI 
Suntem în tot-d'a-una credincioşî da­
riilor 
noastre. 
to iilor carî sunt de acord cu gusturile 
Femeea de spirit compromite adesea 
pe bărbatul eî ; stupida se compromite 
singură. 
Toţî despreţuitoriî sunt şi eî despre-
ţuiţil altora. 
Omul se gândeşte cu mintea si lu­
crează cu inima. 
Curagiul la bărbaţi nu e aşa de rar 
pe cât se zice ; uitaţi-ѵё numaî la câţi se 
însoară. 
Omul nu iartă nicï o dată o neiz-
bândă după ce te-ai lăudat d ' inaintecu 
izbânda. 
Ilustraţiile noastre 
Domnişoarele Raţiu la Orşova 
Am dat ştirea că d-şoarele Felicia şi 
Dorina Raţiu, fiicele preşedintelui co­
mitetului naţional român de peste munţi, 
voiau să vie deună-zî la T.-Severin ea 
să asiste la balul dat de liga culturală 
din acel oraş. Densele au fost oprite în­
să la graniţă de către autorităţile ma­
ghiare. Ilustraţia de pe pagina I a nu 
mëruluï nostru de azi reprezintă scena 
aceasta. Domnişoarele Raţiu au trimis 
ziarului «Tribuna» din Sibiu, o scrisoa­
re, în care arată cum s'aü petrecutfap 
tul Iată câte-va pasagii din scrisoarea 
aceasta : 
«Noi am plecat de la Seghedin la 
Orşova fără paşapoarte, crezând că la 
graniţă vom obţine trecere pentru 48 ore, 
conform altor mii şi mii de caşuri. Din 
Orşova am trecut cu t răsura la Vâr-
ciorova, unde credeam că vom primi 
voe să trecem peste hotar. Era pe la 
6 ore dimineaţa când sosirăm. D-nu şi 
d-na Călciunariu presentară paşaportul : 
oficiantul, fără a ne întreba că noi cine 
suntem şi fără să fim recomandate zise : 
d-nu şi d-na Călciunariu pot trece dar 
domnişoarele nu ! Cuvintele şi forma în 
care erau spuse, ne-au făcut să credem 
că acel oficiant subaltern are îndrumări 
speciale pentru noi, şi fără ca să zicem 
o vorbă, fără să cerem conform inten-
ţiuneî avute, bilete, ne-am întors la Or­
şova, spre a exopera de acolo paşa­
poarte. 
«Aci am rugat pe dd. Bogdan, Bumbu-
lescu şi Scărlătescu să ceară în numele 
nostru de la Solgăbirău bilete de tre­
cere. De şi eram convinse că mergerea 
la Severin ne este interzisă din par tea 
guvernului, dar totuşi am încercat de­
oparte ca să avem dovezî, pe de altă 
parte să facem pe voea iubiţilor fraţi 
şi surori din Severin. 
«Aceştî domnî aü împlinit cererea 
noastră dar fără rezultatul dorit ; li 
s'a refuzat. 
«A doua zi, adică după bal, douî 
domnî, ambii deputaţi în Camera ro­
mână, aü solicitat din noü permisia tre­
cerii, cerând să fim lăsate pe câte-va 
ore la Severin, căci românii severineni 
doresc foarte mult prezenţa noastră, 
tot asemenea şi ceM'alţî fraţi şi surori 
al noştri, veniţi din diferite părţi. 
«Solgăbireul le-a rëspuns ast-fel : «Nu 
pot să vë las pe domnişoarele Raţiu, 
pentru motivul că severinenii aü de 
gând să demonstreze cu ele în contra 
statului maghiar.» După ce însă d-niî 
delegaţi şi maî departe aü insistat cu 
multă energie, arëtând că serbarea se 
făcuse în onoarea fetelor d-luî Raţiu, 
însă fără scopul de a demonstra con­
tra statuluî maghiar, şi după ce balul 
a trecut deja, iar severinenii doresc 
numai să ne vază, oficiantul ne-a în­
găduit trecerea, rugând pe domni să 
se reîntoarcă peste 1 oră, când paşa­
poartele vor fi gata. 
«Noi, pline de bucurie, am stat gata de 
drum, trăsurile ne aşteptau la poartă, 
când iată ne soseşte vestea, că iarăşi 
am fost refuzate, respinse, amăgite cu 
vorbe goale. Ast-fel se întâmplase lu­
crul. Solgăbireul înfricat de ceea-ce fă­
cuse, şi de consecuenţe, a telegrafiat 
comitelui suprem ; întrebând dacă ne 
poate da concediu de câte-va ore. Rës-
punsul a fost ordinul strict să nu li-se 
îngădue d-şoarelor Raţiu trecerea. A-
ceastă telegramă a fost arătata d lor 
delegaţi. 
In timpul acesta, maî mulţî domnî şi 
doamne din România veniţi să ne vază, 
ne-aü rugat cu insistinţă să mai stăm 
câte-va zile, spre a primi felicitările 
surorilor şi ale fraţilor din România 
liberă. 
Dar şi fericirea aceasta ni-a fost in­
terzisă. 
Poliţia din Orşova, prin domnul ad. 
Călciunar ne-a încunoştiinţat, că tre-
bue să «plecăm imediat acasă, altfel 
vom fi escortate». In aceea zi am 
plecat, petrecute jumëtate drumul de 
d-1 solgăbirău al oraşului şi un ofiţer 
de geandarmi. 
Moştenitorul 
Tabloul de pe pag. 4—5 a numëru­
luï nostru de azi e copia unul frumos 
tablou executat de talentatul pictor Fer­
dinand Wagner. Tabloul e întitulat 
«Moştenitorul» şi reprezintă pe un bă^ 
iat care moşteneşte o avere enormă. 
Mama şi o mătuşă a luî îl plimbă prin 
parc. La un loc eî daü de un mic pa­
rau. Ele îl ridică de subsuori şi'l t rec 
peste părîti. 
Tabloul e de o rară frumuseţe ar­
tistică. 
OAMENII ZILEI 
Leopold de Sacher Masoch 
Sacher-Masoch, un distins scriitor 
german, s'a născut la 27 Ianuarie 1836 
în Lemberg, unde tatăl sëu era şeful 
poliţiei galiţiene. Până la versta de 12 
ani a stat la ţară. La 1848, tatăl sëu 
a fost numit căpitan al oraşului Praga. 
Aci băiatul a intrat în liceü. A pro­
gresat repede. Dupe aceea s'a înscris 
la universitatea din Gratz. Când era 
în etate de 22 de anî a luat doctoratul 
în filosofie. La 1858 a publicat un ro­
man intitulat : O istorie galiţiană. Aü 
urmat apoî alte scrieri frumoase ca : 
Kaunitz, Ultimul rege al maghiarilor, i-
dealul timpului nostru, etc. 
Leopold Sacher Masoch e socotit ca 
unul dintre ceî maî distinşi romancieri 
germani. 
U n ssf a t 
Renumitul «Carsi», mijloc excelent 
pentru a văpsi perul, întrebuinţat de 
turcoaice în haremuri , se pregăteşte în 
modul următor : se frământă bine nuci 
galice (galle) prefăcute în praf mărunt 
cu puţin uleiti şi se face pastă. Pasta 
aceasta se prăjeşte într'o tigae, până 
când nu maî ies vapori de uleiü, apoî 
se pune să se recească şi se pulveri­
zează ; iar pulverea aceasta o amestecă 
cu puţină apă până se face ca un bu 
lion, care iar se pune la foc şi se în­
fierbântă până ce rëmâne uscat. In-
urmă se amestecă cu puţină pul­
bere de oxid de fier şi de aramă (ce 
se aducea maî înainte din Egipt anume 
spre acest scop şi se numia «Rastico-
petra» saü Rastikthuzi). Văpsirea pe­
rului, a sprâncenelor, genelor (turcoai­
cele îşî vopsesc şi genele), orî a mus­
tăţilor şi a barbeî se face luând puţin­
tică doctorie între degete şi, frecând'o 
bine, tragi cu degetele peste për. Pe­
rul se face moale şi negru şi rëmâne 
ast-fel mult timp. 
NOTA SATIRICA 
Moda din ziua de azi. 
— Aş vrea să'mi cumpër o pălărie 
nouă... dar să fie de ultima modă. 
— Cocoană, te rog să şezi niţel.... 
chiar acum se schimbă moda ! 
H Ж 
Boierul.—Calul pe care mi l'aï vîn-
dut e chior de-un ochiü ! 
Vînzëtorul.—Bine, boierule, pune mâ­
na pe inimă şi spune drept... oare d-ta 
n'aî absolut nicï un defect. 
LUCRURI DIN TOATĂ LUMEA 
Statistica căsătoriilor.—O statistică 
recentă stabileşte că precocele căsăto­
rii sunt foarte dese în Anglia, mal cu 
seamă în districtele manufacturiere. 
Ast-fel la Boston, 45 de tineri băr­
baţi şi 175 de fete aü fost căsătoriţi la 
vers ta de 15 anî. 
La Stockport, erau chiar 59 de în­
surăţel şi 179 de femei măritate, cari 
n 'aveaü încă 15 anî. 
In general e obiceiul, în clasa lucră­
torilor englezï de a se căsători între 
15 şi 20 anî şi maî adese-orî fără 
consimţimântul părinţilor. X 
0 bigamie originală.— Intr 'adevër, 
la versta de 17 anî să nu fiî însurat 
nu e nimic extra ordinar, ba din con­
tra e foarte natural ; dar la această 
vârstă nu numaî să fiî căsătorit ci să 
fiî şi bigam, asta e ceva original. 
Iacă o ştire pe care o găsim în zi­
arul Orient ce apare în Galata : 
«Tînërul Demosthene Goratinis, în 
vârstă de 17 anî, a fost deună-zî con­
damnat la 5 anî închisoare pentru bi­
gamie. 
«Acest tînër bogătaş, părăsindu'şî ne­
vasta şi copilul pe care 'î avea la 
Athena, a contractat o a doua căsăto­
rie la Syra, fără ca să se fi desfăcut 
de cea d'intâiu». 
Nu'î aşa că e extra ordinar? 
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R O M A N D E P I E R R E S A L E S 
PARTEA A TREIA 
VI 
Fericit tata 
E o credinţă în general röspanditä 
cä numaï femeile au a suferi când le 
vine pe lume un copil. Cu toate astea j 
sunt cazurî destul de numeroase în care 
bărbatul—şi dacă nu are dureri fisice— 
nu scapă de torturile morale care sunt 
cea maî rea pedeapsă pentru marii vi­
novaţi. 
Căci el e vinovat de toate, pe den­
sul îl acuză femeea de toate oboselile 
la care o supune însărcinarea, de ta-
lia'î diformată, de masca aceea care 
^une-orî o desfigurează, de acele versă-
*turî necontenite şi maî cu seamă de 
acele câte va ceasurî în care naşterea 
•—după voinţa luï D zeti—se severşeşte 
în mijlocul celor maî groaznice du­
reri . 
E destul ca bărbatul să aibă un pic 
de conştiinţă pentru a'şî blestema fap­
tele ; se face mic de tot şi caută prin 
toate mijloacele, să'şî dobândească ier­
tarea. 
Şi tocmaî purtarea asta o avea Joe 
Fergusson în sentimentul seu foarte a-
dânc despre nedemnitatea sa, despre 
vinovăţia sa, despre crima urîtă ce co­
misese imputând nevestei sale, uneî 
' domnişoare Blingham, fiiceï unuî lord, 
oboseala de a fi însărcinată. 
La dreptul vorbind, el nici nu se în­
doia de aşa ceva, când cu inima um­
flată de o delicioasă emoţiune, se în­
torcea din Australia. 
Milionul acesta avea să se adaoge la 
dobênzï în curs de doue-zeci de anî cel 
puţin şi avea să formeze o zestre res­
pectabilă. 
Căcî Joe prevëzuse că copilul pe care 
îl va naşte nevasta sa va fi o fată, un 
mic înger tot aşa frumos ca Betsy ; 
blând, delicat, amabil, cu acelaş për 
de aur galben, cu aceiaşi ochî de cu­
loarea cerului senin. 
Şi de sigur, sosind de la Paris, re­
găsi perul auriu, ochii de azur şi tră-
săturele delicate tot fermecătoare de şi 
cam trase ale ladey Fergusson. 
Insă blândeţea, amabilitatea eî!... 
Fratele maî mare al Betsy, gravul 
lord Blingham, crezu de datoria sa să 
dea un avis aceluï biet bărbat care se 
întorcea triumfător. 
Deşi membru al camerei comunelor, 
împinse bună-voinţa până să iasă îna­
intea luï Joe la gară. 
Şi Joe îï zise cu naivi ta te : 
— A h ! ce frumos din parte ' ţ î ! Dar 
nu s'a întêmplat nimic Betsy ? 
— Nu, nu. Am venit în Paris cu o 
misiune pentru ambasada Angliei ; nu 
v ' a ş fi supërat cu persoana mea îna­
inte de naştere, dacă... 
— Eî, pe toţî dracii, ce tot stai să 
îmi cântî... Nu eşti acasă la mine ca şi 
la d-ta? 
•— Tocmaî asta m'am gândit şi eü, 
scumpul meu Joe ; de aceea m'am si 
instalat lângă Betsy pentru ca să liniş­
tesc, să micşorez, să... 
— Ce este ? 
Lordul Blingham făcu o str îmbătură. 
— Nimic serios. Dar, între noî fie 
zis, bunul meü cumnat, n 'aî fi făcut 
maî bine oare să nu te grăbeşti aşa de 
mult ?... O femee aşa de tênërâ, aşa de 
delicată, merită maî multă consideraţie 
din parte'ţî... Să română însărcinată aşa 
de repede !... 
Joe era să respundă că miî şi mili­
oane de bombe, când cuî-va îï e frică 
să nu remână însărcinată, nu trebue 
să se mărite ; însă nu era aşa lucru 
comod să se discute cu un membru al 
caseî seniorilor englezî, care 'î dovedia 
foarte categoric imprudenţa, aproape 
brutalitatea. 
Căcî lordul Blingham stabilea că în 
starea de sănătate în care se afla Betsy, 
a tâ t de tênërâ, abia formată, naşterea 
unuî copil putea prea bine s'o coste 
viaţa. 
Şi Joe începu să'şî simtă fapta rea. 
— Şi pe u rmă d-ta o laşî singură, în 
Paris, cu prieteni bunï e adevërat, însă 
carî locuesc în altă casă, şi te ducî în 
Australia să câştigî banî... 
— Dar dênsa m'a îndemnat să plec 
cât maî curênd. 
— Ce, trebue oare s'asculte c ineva 
de femeî ? Bărbatul are dreptul să 'şî 
impună raţiunea. Era cu neputinţă să 
nu rezulte din această izolare o stare 
nervoasă... 
Joe se înfiora din cap în tălpî ; ne­
vasta sa devenise iar nervoasă ! 
Mica sa Betsy, atât de drăgăstoasă 
înainte de plecare, care' î cânta şanso-
netele englezeşti şi care odată jucase, 
da, jucase pentru el singur spre a '1 
face să petreacă, devenise iar reută-
cioasă?... Şi densa jucase atunci aşa de 
mult în cât trebuise s'o oprească, s'o 
aducă la socotinţă. 
Şi iată că acum nesocotitul era el. 
Nimic însă, în scrisorile nevestei sale, 
nu ' l făcea să prevadă o aşa complica­
ţie. Niciodată Betsy nu ' î scrisese : «în-
toarce-te maî curênd.» 
Şi maî la urmă, nu e lucru simplu 
ca un bărbat să se ducă să'şî vadă de 
afaceri? Marinarii nu sunt şi denşiî în­
suraţi şi iubiţi ca ceî-l'alţî? La drept 
vorbind, un bărbat serios nu poate să 
îşî peardă vremea mângâindu'şî ne­
vasta. 
Insă Joe gândia lucrurile astea fără 
a îndrăzni să le spună, pentru că pri­
cepea că rezonamentele sale sunt prea 
prosteşti pentru a convinge un membru 
al camerei comunelor. 
De alt fel, lordul Blingham se oprise 
din vorbire dupe vre-o opt minute ; 
spusese destul pentru a turbura cu to­
tul sufletul mare al bunului Joe. 
Il lăsa în prada remuşcărilor sigur 
încă că acel bărbat sfios nu se va mai 
mira dacă primirea ce avea să ' i facă 
nevasta-sa n 'avea să corespundă cu 
speranţele sale. 
De c â t e v a sëptëmânï, în adevër, 
lady Fergusson devenise nesuferită, aşa 
că toţî servitorii ziceau că au să lase 
slujba îndată după sosirea stăpânului. 
Afară de asta dânsa spusese vorbe 
urîte amiceî s a b , vicontesa de Preuilly 
şi mal multe impertinenţe bunului seü 
prieten, vicontele. Nu voia să pri­
mească pe toate neamurile sale şi când 
fratele sëu sosise, îl întrebase cu uscă­
ciune : 
— Ce vrei aci ? Ce aï de făcut aci? 
— Eî, am venit să te vëd. 
— Bravo, al venit să vezî ceva fru­
mos ; da, ceva frumos. 
Totuşî, nu era prea desfigurată şi 
când eşia din cabinetul de toaletă, faţa 
el părea ca a unei fete mari. 
Insă talia pe care şi-o declara mon­
struoasă, peptul sëu umflat, petele a 
celea roşiatice pe care le ascundea cu 
suliman, îi pricinuiau chinuri ne mai 
pomenite. 
Ce insultă pentru frumuseţea de ae­
riană, pentru corpul sëu serafic. 
— O să rëmân aşa, să vezi că o să 
rëmân aşa!.. 
Nici o dată n 'avea să'şî maî reca­
pete silueta serpentină, ondulaţia sol­
durilor, tăria peptulul ; nici o dată nu 
avea să mal fie o virgină de legende, 
ca acelea care se vëd zugrăvite pe fe­
restrele bisericelor. 
Un om îl întunecase strălucirea, o 
diformase, o făcuse întocmai ca cele-
l 'al te femei ; şi acest om, acest vino­
vat, era bărbatul sëu. 
Ce criminal mare că i-a murdări t , 
aproape i-a nimicit [frumuseţea, atunci 
când prin acea frumuseţe, dînsa făcuse 
cea mai mare cucerire. Şi se gândia cu 
spaimă că Raymond de Kermeric nu 
mai putea s'o iubească când o va ve­
dea aşa deosebită de creatura siltidiană 
care ' l sedusese. 
Şi asta era causa adeverată м stăreî 
ei febrile, a proastelor complimente pe 
care le adresa la toţî aceia care se 
apropiau de dînsa precum şi bărbatul 
sëu. 
Şi la asta se adaogă rëgazul că nu 
primise ştiri directe de la omul în care 
îşî pusese fericirea. 
De doue saíi trei orî pe lună se ci­
teau în faţa eî scrisori venite de la 
Fronchais; era ţinută ast fel în curent 
cu nebunia Emilianel, cu acea decă­
dere definitivă care înapoia lui Ray­
mond deplina libertate. 
— O să se 'ntoarcă la mine ! 
«O ! despre asta nu se îndoia. Era 
numai o chestiune de câte-va septă-
mâni însă ar fi voit să primească câte­
va rânduri de la el. Şi nicï o dată 
dînsul nu' î scria. Acel mare aventurier 
trecuse prin prea multe prăpăstii şi nu 
putea comite ast fel de nesocotinţî. 
Insă aproape în toate sëptëmânile îl 
sosiau flori, când din Bretagnia, când 
! de la Niza, fără indicaţie de expeditor, 
tot-d'a-una flori delicioase. Decî el n 'o 
uitase, îşî amintea de dênsa şi florile 
aveau aerul de a zice : 
•— Să aşteptăm ! 
Şi, fără de veste, dênsa află ştirea 
întoarcere! lui posibile într 'un viitor 
apropiat. Contele de Preuilly scria lui 
Arnold şi Bertei invitându-î să scrie 
n O N T E U l T 
din parte-le lui Raymond şi să '1 roage j 
a părăsi acea închisoare de la Frochais, 
a'î oferi din nou ospitalitatea în casa lor. 
Şi Berta şi Arnold trimiseră lui Ray­
mond în t r 'o scrisoare urgentă, vestea 
că nu le-ar displace câtuşi de puţin de 
a avea în casa lor un cumnat într 'o 
situaţie aproape asemenea cu a unul 
flăcău bë t rên şi aflător în capul unor 
venituri strălucite. 
Curênd Raymond avea să se afle la 
Paris, aproape amestecat în intimitatea 
vieţel el. 
— O ! dacă ar mal întârzia puţin ! 
Ar fi fugit, la marginea lumeî de cât 
să se lase a fi vezută de densul as t fe l 
de desfigurată. 
Dacă nicï lordul Blingham nu ghi­
cise ce se petrecea în acel mic créer 
pervers şi egoist, nu bunul Joe a r fi 
putut să vadă limpede o situaţie asu­
pra căreia un membru al caseî senio-
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(Vezi explicaţiaj. 
rilor rëmasese orb. 
Şi se simţi cu adevërat foarte mic, 
foarte vinovat când nevastă sa îl primi 
prin aceste cuvinte : 
— Ah, iată te în sfîrşit ! 
— Dar, scumpa mea drăguţă, dacă 
aş fi pu tu t crede că lipsa mea te in­
dispune?.. De ce nu mi-aï scris? 
— O ! d-ta erai ocupat cu lânuri, cu 
aparate frigorifice... Ce ' ţi păşea d-taie 
că sunt eu în primejdie de moarte. 
să mi se tele 
— Dar eu cerusem 
grafieze... 
— O ! n ' am voit eü să ţi se turbure 
combinaţiile comerciale. 
— Atuncî, cum puteam eu.. 
— Ar fi trebuit să ghiceşti... 
Numai după această schimbare de 
vorbe amabile, densa permise bărba­
tului sëu s'o îmbrăţişeze. Şi încă şi a-
tuncî. îi şopti la ureche 
— Më ju r că dacă aş fi ştiut,.. Dar 
lasă că d'aci 'nainte nu më mal prinzi ! 
Această duioasă întrevedere a aces­
tor doi soţi cari nu se vezuseră de mal 
multe lunî, fu întreruptă de vizita ce­
lebrului doctor mamos căruia avea să 
fie încredinţată scumpa persoană a 
Ladyî Fergusson. 
Omul acesta, elegant şi isteţ ca un j 
diplomat, dete luï Joe un exemplu fru­
mos de răbdare, Betsy îï făcu o sută 
de întrebări care mal boacănă întor-
cêndu-se mereü la cele doue mal im­
portante : 
— îmi garantezi că n'o să mor şi că 
n'o să rëmân pătată ? 
Doctorul stătu un ceas acolo, rës-
punse cu o blândeţe desăvârşită la toate 
întrebările şi la plecare lăsă pe Betsy 
ceva mai liniştită. 
Insă Joe, vrênd să reguleze îndată 
chestia onorarului, doctorul spuse o ci­
fră de care australianul, cu toată ge­
neroşi tatea lui obicinuită, rëmase cam 
uimit. 
Doctorul zîmbi uşor şi ironic şi cu 
glasul sëu de diplomat zise : 
— AI o nevastă aşa de nervoasă, 
scumpul meü domn. 
O nevastă nervoasă! Aceste doue 
vorbe explicau toate pretenţiile şi ale 
doctorului şi ale lady Fergusson. 
Joe se gândi un moment că există 
în lume milioane de creaturi pentru 
care naşterea unui copil e actul mai 
presus de toate fericit şi natural şi care 
se sevârşeşte în chip aşa de simplu 
în cât îngrijirile familiei şi ale uneî 
moaşe, ajutate de prieteni şi de rude, 
sunt aproape îndestulătoare. 
Insă vezi că nu orî-cine are fericirea 
şi onoarea de a poseda de nevastă o 
fiică de lord. Şi asta t rebue să se plă­
tească prin oare-carî complicaţii. 
A doua zi Joe comise ultima necu­
viinţă. 
Găsi că nevastă sa era mult mai sdra-
văna de cum zicea dînsa şi de cum voiau 
să recunoscă medicul şi lordul Blingham ; 
el avusese cutezanţa s'o examineze în 
cursul somnului şi simţise o imensă e-
moţiune la inimă înaintea acelei fiioţi 
ne-născute încă, în care avea să'şî con­
tinue traiul şi ale cărei bătăi le vedea 
par 'că.. . 
Avea idei ridicule, ante deluviane ; 
vedea deja pe copil, pe fetiţă—căci de 
sigur avea să fie o fetiţă—o vedea a-
târnată de acel sîn tare şi alb, hrănit 
în chip firesc de mama sa precum a 
ordonat D-zett. 
Indrăsni să vorbească despre astea 
înaintea doctorului. Unde s 'ar fi mai 
putut găsi o doică aşa de frumoasă ca 
nevasta luï. 
Trei perechi de ochî îl fulgerară în 
grozitor. Privirea lordului Blingham 
însemna : 
— Să supuî pe sora mea la aşa 
treabă ! 
A doctoruluï însemna: 
— Aï orbul găinilor, sërmane ? 
Iar privirea Betsey zicea : 
— Eşti nebun bun de legat ! 
Şi adaogă cu un dispreţ suveran : 
— Dacă ai adus idei d'astea din 
Australia, atuncî... 
Din acest moment Joe, pe deplin con­
vins de nedemnitatea sa şi de prostia 
celor maî mici idei ale sale, căuta să 
piară cum putea maî bine din casa sa 
unde doctorul devenise personajul prin­
cipal. Acesta, de altfel , avu bunătatea 
să'l mângâie spunându'I că în clientela 
sa adică la oamenii bine crescuţi, toate 
femeile erau ast-fel ; însă că după naş­
tere, disposiţiile astea rele trec fără să 
lase nici o urmă. 
Insă Joe îşî găsi cea mai mare mân 
gâere ocupând u se de copilul care avea 
să se nască, şi de a căruî dragoste 
înebunise de maî înaiute. 
Scuticele nu eraü aduse încă de la 
magazin ; se duse să le examinera şi 
nu le găsi destul de frumoase ; comandă 
atuncî o mulţime de lucruri nebuneşti. 
Cât despre leagănul cumpërat, se de­
clară întru totul mulţumit ; era demn 
de copilul unui rege. 
Publică în ziare anunţuri prin care 
cerea o doică măreaţă, extra-ordinară, 
escepţională şi fu un fel de concurs pre­
zidat de doctor şi lucrurile se petre-
cură în chipul cel mai grav. Celebrul 
mamoş b inevoi să guste laptele a vr 'o 
douë-spre-zece ştrengăroaice mai înainte 
de a alege pe una în chip definitiv. 
In sfîrşit, toate erau gata ; mica prin­
cipesă n ' avea de cât să vie în lume. 
Şi asta se întâmplă într 'o dimineaţă 
după o noapte de chinuri, în cursul 
căreia Joe, auzind ţipetele nevestei sale, 
ajunse să dea toată dreptatea nevestei 
sale. 
— O. sermănuţa !.. sermănuţa mea 
nevastă !.. 
Şi repeta vorbele astea umblând din 
odaie în odaie, urcând şi scoborând 
scările. 
De câ teva ori, intră în odaia Betsey 
aducêndu'ï cele mai bune cuvinte de 
curaj şi de dragoste. 
Şi nu rëspundea de cât rëspunsurï de 
acest soiu : 
Më plictiseşti, vederea d-tale îmi 
face groază... Ah, D-zeule, D-zeule dacă 
aş fi ştiut că o să fie aşa... Ce proaste 
sunt femeile ! 
Doctorul îl dete afară mai pe urmă : 
— D-ta vezi bine că o plictiseşti, 
scumpul meü domn, şi deja facerea 
nu se prezintă tocmaî bine... 
Se întâmplă în adevër ca venirea în 
lume a acelei mici creaturi să se facă 
destul de bine şi ca Betsy să sufere 
ceva mai mult de cât se suferă de o-
biceitt. 
Insă durerile astea se transformară 
pentru dînsa într 'un chin nesuferit, su­
praomenesc . Şi când Joe asculta la uşă, 
auzia : 
— Am să mor !.. vë spun că am să 
mor !.. O, D-zeule, s'a isprăvit cu mine. 
Totuşî nu muri ; şi după ce copilul 
eşi la lumina zilei, toate cele-l'alte lu­
cruri se petrecură simplu, în chip firesc. 
Insă Joe rëmase încredinţat că fuse­
se cât pe-aci să 'şi ucidă nevasta şi 
asta 'Ï amesteca cu puţină amărăciune 
bucuria de a fi tatăl unei fetiţe. Pre­
simţirile nu '1 înşelaseră. 
Lordul Blingham veni să 'i anunţe 
plăcuta ştire, recomandându-i în acelaş 
timp să nu 'şi arate bucuria într 'un 
chip prea zgomotos. 
Recomandaţie zadarnică. Nicï o dată 
Joe nu fusese aşa atins de grozăvia 
vr 'uneî greşeli a lui. 
Se duse cu sfială în camera nevestei 
sale şi primi în inimă ca o lovitură te­
ribilă vëzênd'o aşa galbenă, aşa diafa­
nă din roză cum era înainte ; şi avu 
sensaţia că fiinţa aceea nu mai făcea 
parte de pe pămînt, ci că era gata să 
'şi ia sborul spre cer, locaşul ei ade­
vërat. 
Mâna ei, de coloarea cereî galbene, 
atârna cam afară din pat. 
Joe îngenunchiă lângă pat şi sărută 
acea mână ca şi cum i-ar fi cerut er-
tare. 
Doctorul îl atinse cu palma pe u-
mër. 
— Linişte, nu 'Ï aşa ? nici un soiü 
de sentimentate zadarnică. 
— Trebue să fi fost teribilă facerea, 
murmură densul. 
Doctorul rëspunse printr 'un gest so­
lemn şi printr 'o privire în tavan. 
Joe conchise d'aci că facerea trebuia 
să fi fost spăimîntătoare. Sărută din nou 
mâna nevestei, apoi merse la leagănul 
prinţiar şi fu de o cam dată mirat că 
obiectul atâtor dureri şi speranţa sa era 
acel pachet inform, orb şi miorlăind 
ca o pisică. 
Stătu un moment la îndoială: pache­
tul acela avea densul a '1 iubi ? 
Moaşa zise rîzênd : 
— Ei, Doamne, nu sunt aşa frumoşi 
când se nasc. 
Şi aceste vorbe necăjiră îndată pe 
Joe : să nu găsească moaşa frumoasă 
acea mică fiinţă care lui avea să 'i um­
ple viaţa de fericire ? 
Din momentul acesta deja, densul 
vézu pe fiică-sa frumoasă ; şi tremu­
rând din tot trupul, se plecă şi o să­
rută pe frunte. 
Insă avu sensaţia că fruntea copilei 
se afunda sub buzele sale, că oasele 
ei nu aveaü mal multă rezistenţă de 
cât cartonagiele unei păpuşi. 
— Doamne, ce fragedă e ! » 
N'avea obiceiü să se roage dese-ori; 
d 'abia 'şi ridică sufletul spre cer, une­
ori pe mare când îl ameninţa tempesta 
Dar acum, în chip instinctiv, căzu 
d'o dată în genunchi lângă leagăn şi 
se rugă cu fierbinţeală : 
— D-zeule, păstrează-mi-o !... 
Pe urmă voi să se ofere doctorului 
pentru vre-o treabă. N 'a r fi putut să 
fie şi densul bun la ceva. 
— Nu, nu, d-ta să stai liniştit, a-
cesta e lucrul cel mai bun pe care poţî 
să '1 faci. 
In adevër numai de un aşa lucru era 
judecat de capabil. Densul înţelese chiar, 
în t r 'un moment dat, că încurca lumea, 
că nu era suferit acolo de cât pr int r 'un 
rest de consideraţie. 
Şi începu atuncî să se preumble din 
noü din cameră în cameră. Şi a doua 
zi dimineaţă era în vestibulul cel mare 
de la catul de jos când auzi un sunet 
de clopoţel. Deschise uşa şi vëzu pe ve­
cinul sëu Arnold de Preuilly gata să 
încalice. (Va urma). 
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Dupe anî de zile, 
Ţinut sub cuţit, 
U cel scurt, din coadă, 
A fost răzuit ! 
Acade-micimea 
Ca nişte gealaţi, 
L'a tăiat acuma 
Pe vecî... Ce ingraţi !... 
Şi cu pompă mare 
L'aü înmormântat, 
De savanţii noştri 
Pe umeri purtat !... 
Dupe dric, o-droaie 
De dascăli bătreni, 
Toţi scurtiştî de... viaţă, 
Cu barbă sait spâni... 
Ş'apoî după denşiî 
Mulţi pensionari 
Toţi s c u r f i ţ t î de... zile 
Ţivili, militari... 
Şi la rend pe urma, 
Gârbovi senatori, 
Scurţi când iau diurna, 
Veşnic călotori !... 
Ba, pe scurtul încă, 
Domnii deputaţi , 
L 'au dus pân'la groapă 
Că's... înaintaU ! 
L'aü mai dus şi popii 
Că dec ! bieţi de ei, 1 
Scurţi sunt, vai, în leafă, 
Bieţii mieluşei?.. . 
Aü mai fost şi alţii, 
Mulţi şi mulţi scurtiştî, 
Şi de toată mâna 
Pän' şi... poliţişti... 
Şi la coadă iacă 
Am mai fost şi eu, 
Pe U...scurt să'l e r te 
Bunul D-zeü. 
Nicodem. 
ŞTIRI PRIN POSTĂ 
Italia.—In curênd se vor întruni la 
Roma reprezentanţii tutulor camerelor 
de comerciu din regat. Se vor discuta 
bazele posibilitate! unui acord comer­
cial cu Franţa . Faptul acesta e şi de o 
mare importanţă politică. 
—• Din Portoferraio se anunţă că 
marea, în portul acela, a fost bântuită 
de o furtună violentă. 3 bărci de pes­
cari s'aü cufundat. 4 pescari s'aü în-
necat. 
Austro-Ungaria.—La Brünn (Mora­
via) a pricinuit o vie senzaţie urmă­
torul fapt : 
Poliţia oraşului a oprit o manifesta­
ţie a societăţii germane «Sudeţia» în 
onoarea lui Bismarck. Asemenea oprirî 
s'aü făcut şi în c â t e v a oraşe din Bohe-
mia. 
— Se scrie din Agram că fluviul 
Sava a esundat. Cartierele din josul 
oraşului aü fost inundate. 3 case mari 
şi vechi s'aü dărîmat. 2 copii, în eta­
te de 7 şi 9 ani, s'aü înecat. Pagubele 
pricinuite de inundaţii sunt foarte mari. 
Franţa.—Ziarele pariziene publică o 
ştire a gazetei «Journal de Geneve» 
care spune că la 1870 Italia a. propus 
Franţe i că dacă îi va ajuta sä cucereas­
că Roma, o va ajuta la rândul eî să 
ocupe o parte din teritorul Elveţiei a-
dică Elveţia numită franceză. 
— Ieri, dupe amiazi, în timpul ce­
lui d'intâiu proces de la Curtea cu ju­
raţi din Vannes, trăznetul a căzut asu­
pra Palatului, a străbătut tavanul sălei 
de audienţă şi a lovit scaunele minis­
terului public spărgând globul becului 
de gaz atârnat d'asupra. 
Din fericire, juraţii intraseră în ca­
mera de chibzuire şi procurorul Repu-
blicei ktsase scaunul. 
Acest eveniment a pricinuit totuşi o 
mare emoţiune în lumea judiciară. 
* 
* * 
Germania.—In cercurile politice se 
asigură că Germania va participa ofi­
cial la expoziţia franceză de la 1900 şi 
că împëratul Vilhelm I I va merge în 
persoană la expoziţie. 
— Un furt îndrăzneţ de dinamită s'a 
sëvêrsit într 'una din nopţile trecute la 
Saarebriick. Nişte indivizi aü spart de­
pozitul de dinamită. Aü fost arestaţi 
9 mineri. 
Rus ia . — Se anunţă din Tifiis că a-
colo vin mereü trupe de soldaţi. S'a 
început construirea a 3 cazarme noui. 
E temere de isbucnirea unor noui con­
flicte sângeroase în Armenia. 
— In Varşovia s'aü făcut noui per-
chiziţil domiciliare la mai mulţî stu­
denţi şi funcţionari, bănuiţi ca nihilişti. 
Au fost confiscate numeroase broşuri 
revoluţionare. 12 inşi aü fost arestaţi. 
# * 
Anglia.—Se scrie din Londra : 
Un cutremur violent de pâment s'a 
simţit în insula din nordul Angliei. 
Numeroase case s'aü prăbuşit. Marea 
era foarte agitată. Sunt morţi şi ră­
niţi. 
— La Dover a exploadat cazanul u-
nuî vapor. Un mecanic şi 2 matrozi 
aü fost omorîţi. Sunt 5 răniţi. 
Turcia.— Holera la Constantinopol 
şi în împrejurimi e în descreştere. In 
împrejurimele Salonicului însă ea face 
ravagii mari. In ultimele 7 zile au mu­
rit 15 oameni de holeră. 
U N P R O V E R B 
Cum îţi vei aşterne aşa vei dormi. 
(Românesc). 
CORPURILE LEGIUITOARE 
Şedinţa de Vineri, 17 Martie 1895. 
Şedinţa se deschide la ora 1 şi 30 m. 
sub preşidenţia d-lui general Manu. 
Prezenţi 95 deputaţi. 
Se fac formalităţile obicinuite. 
Se votează indigenatele d-lor Gustav 
Vandori, M. C. Bauer şi G. G. Ganea. 
D. Carp cere a se face o modificare 
în budgetul ministerului domeniilor. 
Camera aprobă. 
D. Delimarcu face o întrebare d-lui 
ministru al domeniilor asupra acelor în­
surăţei cari nu s'art stabilit încă pe 
pământurile ce li s'aü dat, ast-fel că 
unii primari îi deposedează din această 
cauză. 
D nii Ghiţescu şi Moruzzi se asociază 
la această întrebare. 
D. Carp rëspunde că acesta este un 
abuz. Cestiunea nu se poate tranşa de 
cât după deplina achitare a pămentului. 
Incidentul se închide. 
D. Beloiu întreabă pe d. Ministru al 
domeniilor în privinţa modului cum se 
face împroprietărirea pe domeniul Brăi­
lei, aducêndu-se locuitori din alte părţi. 
D. Carp rëspunde că numai dacă lo­
curile nu s'ar complecta, atuncî se vor 
aduce locuitori din alte judeţe. 
D. Ştefănescu Gogu întreabă pe d-nu 
ministru de interne pentru ce nu per­
mite consiliului comunal din Craiova să 
dea în judecată pe antreprenorul ilu­
minatului din acel oraş. 
D. Lascar Catargiu rëspunde că va 
da voie când i se va cere. 
D. Tache Ionescu rectifică nişte ţifre 
din discursul seü de ieri. 
Se intră în ordinea zilei : discuţia pe 
capitole a budgetului ministerului de 
instrucţie. 
D-nu I. Miclescu întreabă pentru ce 
d. ministru al instrucţiuneî n 'a găsit 
de cuviinţă să comunice şi parlamen­
tului proiectul de lege modificator al 
îuvëtëmântuluï secundar şi superior. 
D. Delavrancea rëspunde d lui mi­
nistru al instrucţiune!. 
D-sa constată că d. Tache Ionescu 
ut 
s a servit de ţifre spre a'şi susţine zi­
sele, dar se ştie că ţifrele pot susţine 
şi pro şi contra, căci ele depind de a-
tâtea cauze şi împregiurări . 
Guvernul i i ' a făcut mai nimic pentru 
cultura populaţiunei rurale, sau dacă 
a făcut ceva, a făcut puţin pentru nişte 
laude mari. 
D. Delavrancea termină zicând că 
ministerul instrucţiune! trebue să fie 
aceea ce trebue să fie un îngrijitor, un 
adevërat şi important factor al cultu­
rel poporului. 
D. Tache Ionescu găseşte logică con-
clusiunea d-lui Delavrancea. 
Se impută însă rèû ministrului că 
n 'a făcut nimic în această privinţă. A-
ceasta depinde mai mult de Academie, 
şi mai cu seamă de spiritul spontanen 
al oamenilor culţi. 
Este hotărît a veni cu reforma în-
veţămentuluî secundar şi superior. 
Cauza că n 'a venit cu ea până a-
cum este, că a lucrat mult, avênd a 
aplica legea organizare! ministerului, 
legea învăţământului primar şi legea 
clerului mirean. 
Va veni când lucrările Camerei o vor 
permite, după Paşti saü altă dată. 
In cele din urmă ministrul vorbeşte 
în cestiune personală, relevând că a 
fost obiectul celor mai vulgare insulte. 
«Eşit din popor, numai prin muncă 
şi prin inteligenţă am invins şi numai 
prin muncă şi perseveranţă am ajuns 
aci unde më menţin iarăşi prin muncă. 
«Am voit să înving, şi am învins. 
Se cere prelungirea şedinţei. 
D. Filipescu face apel la minoritate 
spre a conveni la prelungirea şedinţei, 
pentru a termina cu budgetul, saü cel 
puţin până la ora 7. 
Prelungirea se respinge şi şedinţa se 
ridică la ora 6 şi 10. 
Şedinţa de la 17 Martie 1895 
Şedinţa se deschide la orele 2.40 sub 
preşidenţia d lui G. Gr. Cantacuzino. 
Prezenţi 80 senatori. 
Se fac formalităţile obicinuite. 
Se votează recunoaşterea d-lui Ilie 
Bogdan, funcţionar la C. F. R. în Bu­
cureşti ; votul pentru recunoaşterea d-luî 
Thoma Constantin, comerciant, din Pe-
troşani-Vlaşca, este nul, asemenea pen­
tru a d-lui dr. Emil Codru Drăgăşanul, 
din Sinaia. 
Se votează proiectul de lege prin care 
Statul este autorizat a ceda în mod gra­
tuit comunei rurale Căliu-Romanaţi un 
loc pentru a se construi localuri de 
şcoli şi primărie. 
La ordinea zilei proiectul de lege pen­
tru modificarea unor disposiţiuni din 
legea pentru înfiinţarea unei Bănci agri­
cole. 
D. Ioan Plesnilă, raportor, dă citire 
raportului şi proiectului de lege. 
Neluând nimenea cuvântul în discuţia 
generală, legea se ia în consideraţie. 
Legea pe articole se votează fiind 
mici discuţiunî. 
Legea pusă la vot în total se votează 
cu 50 bile albe din 52 votanţi. 
Şedinţa se ridică la 4 şi jum. 
iDmormêntarea primului nostru redactor 
LEON NICOLEANU 
Vineri s'a făcut înmormântarea scum­
pului nostru coleg Leon Nicoleanu. Cor­
tegiul funebru a plecat de la locuinţa 
decedatului, str. Rinocer No. 7, la ora 
unu şi jumëtats . Cosciugul era pus pe 
un car simplu alb, tras de şease cai albi ; 
d'o parte şi de alta a carului mergeau 
cpt fete îmbrăcate în alb. Intre coroane 
se observau a «Societăţei Presei», a 
d-lui şi d-neï L. Cazzavillan, a persona­
lului ziarului «Universul», a familiei 
Popescu-Mălinescu. 
Cortegiul, avênd în cap un cor vo­
cal şi urmat, între alţii, de întreg per­
sonalul stabilimentelor noastre precum 
şi de ziariştii de la mai toate gazetele din 
capitală, între care am observat pe d-nii 
Milone Lugomirescu, Cristodulo, Rădu-
lescu, Bibicescu, Hodoş, Arbore, Ighei, 
Mănescu, de la Ialomiţeanul din Călăraşi, 
Dutel şi alţii, a străbătut stradele până la 
bulevard şi d'aci bulevardul până dinain 
tea localului «Universul». Aci d. N. Pro-
copiu, unul din colaboratorii noştri, a 
citit un discurs. 
Apoi cortegiul a eşit prin str. Sf. Io-? 
nică în calea Victoriei şi a trecut p6 
la localul clubului Presei unde era ar­
borat un drapel negru. 
A ţinut apoi calea Victoriei, a Raho-
vei şi cele-l'alte până la cimitirul Şer-
ban-Vodă. Aci d. Polichroniade, direc­
torul ziarului «Deşteptarea», a citit un 
discurs. 
Feţele tutulor exprimau o adencă mâh­
nire pentru perderea atât de timpurie 
a acestui valoros luptător al condeiului. 
Insă făcea or icui rëtt să vadă dure­
rea mamei şi soţiei luî Nicoleanu ; cor 
tegiul şi-a întârziat pornirea d'acasă 
din cauză că densele eraü leşinate ; în 
cimitir aü leşinat din noü şi în nesim-
ţiri aü trebuit să fie ridicate şi puse în 
cupeuri. 
Călătoria Preşedintele! Repnblicei 
— Prin fir telegrafic - -
Paris. 17 Martie 
D. Faure a plecat la Sathonay. 
Santhonay, 17 Martie 
Ovaţiuni mari s'aü făcut preşedinte­
lui Republicei la sosirea sa. 
Remiţend drapelele trupelor destinate 
pentru Madagascar, d. Faure a zis : «nu 
veţi uita că drapelul poartă în cutele sale, 
cu autoritatea armelor, tot geniul Fran­
ciéi şi veţi şti sä vë arătaţî ф т п і de 
misiunea voastră civilizatoare». 
După revista trupelor, un dejun s'a 
dat sub cort. D-nu Faure a rëspuns 
la un toast zicând că armata este paza 
şi speranţa patriei. Ţara a consimţit 
timp de 25 ani la toate sacrificiile pen­
tru armată ; armata a ştiut să respundă 
la aşteptării* ţereî ; ea va păstra fru­
moasele tradiţiunî de valoare şi de a 
asigura pacea prin mărirea patriei. 
După dejun, preşedintele a plecat îna­
poi la Paris la orele 9 în mijlocul ace­
loraşi ova ţiuni ca şi la sosire. 
Resboiul Chino-Janones 
— I*r iz i .fir t e l egrraÄo — 
Hong-Kong, 17 Martie-
Se anunţă că Japonezii aü de gând 
să înceapă mâine bombardarea Takau-
luî, la sud de Formosa. 
Simonosaki, 17 Martie. 
Starea lui Li-Hung-Tchang continuă 
a fi satisfăcătoare şi nu prezintă nici o 
primejdie. 
Prefectul şi şeful poliţiei aü fost re­
vocaţi. 
Tokio, 17 Martie. 
Un rescript imperial regretă în mod 
adênc atentatul contra lui Li-Hung-
Tchang. El zice că criminalul va fi pe­
depsit în mod aspru ; sfâtueşte pe am­
ploiaţii Statului şi poporul săîmpedece 
excesele pentru ca onoarea naţiune! ja­
poneze să nu fie atinsă şi ordinea să 
nu fie tulburată. 
S T 1 R Ï 
DUMINICĂ. 
Alaltâ-ieri la ora 1 p. m. Academia 
română a ţinut şedinţă publică solemnă 
în localul seü din calea Victoriei. 
Majestatea Sa Regele a prezidat a-
ceasta şedinţă. 
D. A. D. Xenopol a citit discursul 
sëu de recepţiune despre Mihail Ko-
gälniceanu. 
D-nu D. Sturdza a rëspuns la dis­
cursul de recepţiune al d-lui A. D. Xe­
nopol. 
O 
Reforma în privinţa costumului preo­
ţilor se va pune în vigoare la 1 Sep­
tembre a. c. 
O 
Serviciul asistenţei publice de lîngă 
primăria Capitalei va distribui în zilele 
de 27, 28 şi 29 Martie ajutoare băneşti 
la săracii oraşului. 
' uererile se vor adresa la primărie 
până la 24 Martie. 
O 
Ieri seară au plecat la Bêrlad mai 
mulţi membri ai clubului liberal spre-
a lua cuvântul la întrunirea libe­
rală, care se va ţine în acest oraş, în 
vederea alegerilor comunale. 
O 
Locuitorii din Leorda aü fost zi­
lele acestea viu emoţionaţi prin sinu­
ciderea tânărului Iosef Spodheim. Pier­
derea la jucul de cărţi l 'a determinat la 
acest pas. De alt fel tenorul mai încer­
case acum c â t v a timp să se sinucidă-
dar a fost împiedecat. 
O 
Marţi 21 şi Joi 23 Martie se vor 
face în oraşul Bârlad alegerile pentru 
consiliul comunal. 
Penă azi lista candidaţilor n 'a fost 
încă fixată de nici una din taberele în 
luptă. 
O 
Miercuri aü ieşit din temniţa diu 
Vaţ, doi din condamnaţi! memorandu­
lui, d. Diormie Roman şi Nicolae Chri-
stea. 
Acesta din urmă reintră în temniţă 
pentru a'şî împlini cele cine! zile, ce 
ma! are, căcî atâta a petrecut în cel 
mai trist concediu la înmormântarea fi­
ului seü. 
O 
Ni se telegrafiază din Giurgiu că 
alaltă-eri dimineaţa trei din arestanţiî 
arestului preventiv din localitate, spăr­
gând tavanul odăi!, unde erau deţinuţi, 
aü evadat. 
O 
D-nu Meisner, inspectorul general 
al înveţămentului primar, a dat tutu­
ror revizorilor o circulară privitoare la 
modul cum trebuie să înainteze pe viitor 
rezultatul inspecţiilor lunare. 
CEL MAI BUN GEAIU 
Se află de vânzare la administraţia, 
ziarului «Universul» strada Brezoianu 
No. 11. CeaiÜ cutia mare Lei 2, cutia 
mică Lei 1.10. 
Universul L i te ra r No. 12 Lunî, 20 Marte (1 Aprilie) 1895 
18 Martie — 
Budapesta— Din Cameră 
Camera deputaţilor a refuzat sä nu­
mească o comisiune de ancheta pentru 
alegerea din Neutra. 
D. Tarnocsy, preşedintele comitetului 
liberal pentru ultima alegere a unui 
deputat a circumscripţiei Neutra, a pu­
blicat eri o declaraţie calificând de ca 
lomniatori zsce deputaţi cari Гай ata­
cat în discuţia acestei alegeri la Ca­
meră. Afară de d. Szapary care a de­
clarat că nu a vorbit la Cameră, cei-
l'alţî deputaţi aü trimis martori d-lui 
Tarnocsy. 
Martorii d-lor Pazmandy, Bartok, Ju­
les Lukacz şi Fernbach aü cerut con 
vocarea unui tribunal de onoare. Mar­
torii d-lui Tarnocsy aü menţinut satis 
facţia personală şi au declarat în con­
secinţa afacerea terminată pentru cli­
entul lor. 
Camera deputaţilor a mai discutat 
propunerea de a face să- se proclame 
meritele lui Kossuth prin Buletinul le­
gilor. D. Babo a anunţat că va prezen­
ta în această privinţă un proiect din 
iniţiativă parlamentară. 
Preşedintele consiliului a declarat că 
guvernul nu se poate ralia la un ase­
menea proiect, avênd în vedere atitu-
dinea lui Kossuth faţă cu coroana şi cu 
situaţia guvernului . 
Madrid.—Situaţia în Cuba 
Patru corăbii de resbel vor pleca în 
curênd la Cuba. 
Consiliul de miniştri a decis să tri­
mită la Cuba ajutoare mai considera­
bile de cât acelea ce s'aü decis la în­
ceput. 
Generalul Riveira a fost numit căpi­
tan general de Cuba. 
D. Canovas, interviewât asupra Cubei, 
a recunoscut că evenimentele sunt grave 
şi că t rebue să se întrebuinţeze toate 
mijloacele pentru a rezolva chestiunea. 
2000 de oameni sunt gata să urmeze pe 
cei 7000 cari au să plece în curênd. O 
să se trimită 20,000 de oameni, ba chiar 
100,000, dacă o fi nevoe, pentru că tre­
bue terminată afacerea cu o singură 
lovitură. 
Massaouah.—Luptele Ital ieni lor 
Rasul Mangaşa se retrage tot spre 
sud. Ţara e liniştită. O patrulă italiană 
a întâlnit pe c â ţ i v a dervişi la Amba-
rah, la nord de Tomat, i a atacat, a o-
morît pe c â ţ i v a şi a făcut mai mulţi 
prizonieri. 
J O C U R I 
Ş A R A D A 
de d-ra Jenica B. Niculescu (Loco) 
Prima par te sunt la case 
Cum te uiţi, më şi găseşti, 
Ia r a doua ѳ la ţa ră 
Şi më uit cum më priveşti . 
Amêndouë 'mpreuna te 
F a c o boală foarte rea ; 
I a r sfîrşitul e la teatru, 
Më găseşti p recum aï vrea. 
Totul căutat , se află 
In ce place la beţiv 
Când I-e sete foarte ta re 
Ş'are gustul sugativ. 
Orî-ce persoană care ne va trimite deslegarea 
exactă a acestei şarade cel mult până la 22 
Martie c , va participa la câştigarea prin tra­
gere la sorţ a unul frumos roman de an volum* 
Constatând că multe persoane ne trimit des-
legări la ghiciforile noastre fără să citească mă­
car ziarul, ci numai din simple auzite, am ho-
tărît d'aci înainte a nu mai publica numele de 
cât al acelor dezlegători cart ne vor trimite, d'îm 
pre.ună cu deslegarea, şi cuponul tăiat din josul 
coloanei a 4-a. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 10 este : 
R E C R U T 
Aii deslegat : 
Bucureşti : D-şoarele Irina S. Frăsineanu, 
Athena SfetcovicI, Olga I. Lucescu, Mathilda 
Triaudafil, Lidia Livotti, Ioseflna Eretescu, Fi­
lo ftica Georgescu, Sofia Zoll, Elena Brif; D-na 
Alexandrina Sterian ; D-nil Ioan I. Vladianu, 
Nicolae T. Baciu, Spira Marinescu, N. S. Fră­
sineanu, Constantin Ştefănescu, Constantin Er­
nest, Stănescu Ilie, Nicolae A. Petrescu, Tră­
iau A. Negulescu, Dumitru Hristodorescu, Ma­
tei Albescu, George N. Colaro, Grigore I. Po-
lichroniade, V. Bombonica, Th. V. Balşu, Alex. 
I. Mihaescu, Chirii Alimănescu, Bobert Mano-
aeh, C. I. Mandea, Isac M. Griimberg, T. G. 
Teoharide, Ion C. Marinescu, Nicu Dragomi-
rescu, Lazăr Ivan, Louise Ziano, Dimitrie Ru-
sescu, Leopold Stern, Tănăsică I. Predescu, D. 
N. Stelniceanu, I. I. Rädulescu, Ilie I. Sinaer, 
Aurel C. Negulescu, Jean M. Mitrany, Nicolae 
Jelescu, Isidor Orenstein, Bemus Nagv. 
Brăila : D-rele Luisa H. Weber, Olga A. Cu-
tzarida, Irene A. Sissea ; D-niï Iancu D. Un-
taru, Vasile Simionescu, Petre Dănulescu, Be-
jan Grigore, Ion I. CurtovicI, Aurel C. Iliescu, 
Costi Atanaslu, Lefterie P. Stănescu, Dumitru 
D. Untaru, Emanoil I. Guttmann, Sigmund 
Gold, Dumitru I. Crişan, Costache P. Trandaf, 
Costieă T. Dimitrescu, Stratii G. Dumitrescu, 
Ana şi Sofia Olivenbaun. 
Botoşani : D-niï Ion Th. Cristea, Alexandru 
Onicescu, Isac Nadler, Theodor Vasiliu, Ioan 
I. Neneaca, Avram B. Lazarovicl. 
Bêrlad : D-niï Ehrilich Hermán, A. Axelrad. 
Buzëu : D-ra Victoriţa E. Deciulescu ; D-niï 
George A Fronescu, Ceorge Ionescu, Iancu 
Constantinescu. 
Balşiu : D-ra Maria Căpitan Petrescu. 
Gara Basarabii : D-na Eufrosina Claiş. Bauest! ^com.) : D-nu V. Stoenescu. 
Craiova : D-rele Filofteiä Ghergina, Mathilda 
Oswald, Janeta Marinescu, Paula I. Läcriteanu, 
Ecaterina A. Viisoreanu, Athena Căpitănescu; 
D-niï M. M. Poenaru, D. D. Stoenescu, Jean 
Bârsănescu, Isac Schulder, Romulus George­
scu, Basilief Bogdan, Steinberg Filip, Stefan 
Bärbulescu, Iosef Ebner. 
Caracal : D-niï Ioan Tinţescu, S. Sutrin, Va­
sile M. Niculescu. 
C.-Lung : D-niï Al. Th. Dimache, Petre Th. 
Dimache. 
Constanţa : D-nu Mih. Ionescu. 
Călăraşi : D-ra Rebeca Wirtenstein. 
Copăceni-de-sus : D-nu N. Grigorian. 
Câmpina : D-nu Constantin Demetrescu. 
Focşani : D-rele Elisabeta Antonescu, Maria 
Oritze) Lucia Theodor, Emilia Paraschivescu ; 
D-niï Pericli H. Macry, Ştefan T. Gogonea, 
Gheorghe N. Mihăilescu, St. Pârvănescu. 
Fălticeni : D-ra Tincuţa S. Ebervein ; D-nu 
Emil Ebervein. 
Huşi : d-şorele Marie Botez, Mari Paroff 
Galata (com.) : d-nu I. Ionescu. 
Feteşti: d-nu S. Grigorovicï Simonovicl. 
Gara Bibeştî : d-nu Ioan Băbeanu. 
Galaţi : d-şoarele Anna Adamescu, Fanny Gr. 
Costescu, Rosalia Zucher, Aurica Dragnea, Se-
bastiţa Dinescu, Maria Iacobi, Antoneta G. 
Kardaş, Maria C. Ionescu. Aglaia Damien, Ste­
fánia Lazarescu, Suzana Rădulescu, Parasehiţa 
Damian, Emilie I. Manolo, Gledis Yonelle, He­
lene Mardare, Olga Ivanov, Elena Popescu, 
Maria C. Ionescu ; d-nele Zoe Popescu, Eftimiţa 
MutapovicI, Ecaterina H. Dimitriu, Eva Hoch-
mann, Ecaterina P. Stoianoff, Elena Gheorghiu; 
d-nil Ghiţă T. Pavelescu, Ştefan G. Theodo-
rescu, Louis Weiss, Alexandru I. Mattaş, Ionel 
P. Gane, George Yavnali, Leon I. Ovanes, Va­
sile Caciuc, Dimitrie C. Madgearu, Stoian 
Gheorghe, Apostol P. Poppa, George M. Pan-
tazi, Gheorghe Anghelescu, Lambru I. Mihăi­
lescu, Jac M. Pantazi, Mandea Parpaliu, Di­
mitrie Cambire, Dimitrescu I. Dimitrie, Ghiţă 
D. Ionescu, Ionel Dinescu, Patrachi V. Anghe-
luţă, Vasiliu Gheorghe, Const. I. Liteanu, Io­
nescu C. Neculai, Petru P. N'icolaU, S. I. Par-
dowîtziu, Isac Faier, Isidor Kanner, Theodor 
Cronberg, Boris M. Schoppoff, Christofor T. Co-
lumb, Pavel V. Manea, H. Fruchter, Dimitrie 
I. Murgescu, Alexandru C. Grigoriu, Ionel I. 
Murgescu, Georges Sp. Mataxas, Crum M. 
Schoppoff, Charles Marcus, A. S. Becatoros, 
Constantin N. Ţarcuş Jenicä, Jen icăT . Gheor­
ghiu , Mayer I. Kern, Atäaase D. Vasiliu, Al­
fred I. Popovicl, Jean Dimitriu, Ghiţă Iose-
pescu, Constantin G. Popescu, Emil M. Bona-
chi, Atanasie M. Glichi, Paul C. Eşanu, Mayer 
Davidsohu, Ionel Leon Reiter, Georgicä Pascu. 
Doftana (Bacău) : d-nu Marcus Hermann. 
Ploeştl : d-niï Ioan Constantinescu, Nae N. 
Brătăşeanu, Gh. V. Rădulescu, Ioan Albulescu, 
Vasile G. Râmniceanu, Panait I. Pănulescu, 
D. Bejan. 
Mereni-de-Jos (Viaşca) : d-nu V. Toeilescu. 
Piteşti : d-ra Aritia Măndreanu ; d-niï I. Mi-
nulescu, Petrescu Dimitrie. 
Putna Seacă : d-na Elvira P. Cocia. 
Roman : d-nu Panfil Hulubiu. 
Rucăr : d-nu Const. T. Ionescu. 
R.-Sărat : d-nu 1 Georg-ian. 
Slatina : d-nu C. Bardelli. 
T.-Măgurele : dra Estera Mendel ; d-nu Mi­
hail Vareschy. 
T.-Severin : d-na Constanta A. Bălănescu ; 
d-nu H. A. Keksch. 
T.-Ocna : d-ra Ecaterina Focşa. 
Târgovişte : d-ra Charlotte A. Iosef ; d-nu 
Ion Georgescu. 
T.-Jiu: d-niï George G. Georgescu, Zamtir 
Gociu. 
T.-Horez : d-ra Eliza Ionescu. 
T.-Iveşti : d-na Virgina Ştirbescu. 
Vaslui : d-ra Mina I. Soroceanu. 
Iaşi : d-rele Anna Ionescu, Lola Paltur ; d-niï 
Florian D. Constantin, Rudolf A. Şuţu, Aure-
liu şi Alexandru Mihaescu. 
Sinaia : d-ra Alexandrina V. Dimitrescu. 
Premiul a fost câştigat prin tragere la sorţ 
de domnu Theodor Vasiliu din Botoşani. 
MARE DEPOZIT DE 
P Ă L Ă R I I 
P e n t r u R ă r b a ţ f ş i C o p i i 
de la 1.90 până la 5.50 bucata 
La administraţia ziarului «Universul» strada 
Brezoianu No. 11, a sosit un transport de pă­
lării, fason ultima modă, care se vinde cu ur­
mătoarele preţuri : 
Pălării mol pentru vară . . . Leî 1.90 
» » ultima modă p. copiî. » 2.50 
» » » ' » » bărbaţi » 3.60 
» tare » » » » » 3.90 
Pălării roşii, verzî şi albastre pentru copil, 
numai lei 1.95 bucata. 
Pălăriile sunt de culoare neagră, maron, gri, 
beige şi tabac. 
Nici cu 40 la sută mal scump nu se pot găsi 
asemenea pălării în toată ţara. 
Vindem eftin ca să aducem serviciu publi­
cului nostru cititor. 
S E M I N Ţ E ш F L O R I 
Cutii cu 25 felurï de deosebite seminţe de 
flori, prima calitate, cu preţul de leî 4 cutia. 
Fie-care pachet are o ilustraţie colorată, indi­
când felul florilor. La loc deschis semănăturile 
florilor se fac pe la 20 Aprilie şi în sere chiar 
de acum. 
De vênzare la administraţia ziarului UNI­
VERSUL strada Brezoianu No. 11 Bucureşti. 
A R M E 
mm 50% mai ieftin de cât orî-unde mm 
Paşti de vênat cu 2 ţeve lei 30 
Revolvere cu 6 focuri leî 5.50 
La administraţia ziarului «Universul», 
str. Brezoianu No. 11, a sosit un mare 
transport de puşti de vênëtoare şi re­
volvere din cele mal bune fabrici bel 
giene. Frumoase puşti pentru vênat cu 
2 ţevi, cu capsă, Leî 30. Revolvere cu 
6 focurî, ghintuite, cu preţul de Leî : 
5.50, 7, 7.50 şi 8.50 bucata. Revolvere, 
foc central, cu 6 focurî, ghintuite, cu 
preţul de Leî : 7.50, 8.50, 18.50 şi 20 
leî bucata. 
Se trimit franco în orî-ce parte din 
ţară cu augmentul de 1 leu. 
Printemps 
NOUVEAUTÉS 
Se trimite gratis şi franco 
catalogul general ilustrat, care coprinde toate 
modele nuol pentru SESONÜIi DE VARA în 
urma unei cereri francată adresată către 
D-nil JULES JALUZ0T & С-ІѲ 
P A R I S . 
Condiţiunî de trimitere pentru România: 
Orî-ce comandă de cel puţin 50 fr., este ex­
pediată franco de transpari şl таші, cu o 
augmentaţiune de 25%> conform condiţiunilor 
din catalog. 
Comandele din BucurescI, beneficiază de a-
cest tarif, orî-care ar fi valoarea lor. 
Oaia do Beaxpedlţie In Bueuresol : 
60, Calea Victoriei, în faţa Teatndui Naţional 
Clienţii noştriî vor găsi în casa noastră de 
reexpediţie, toate cataloagele şi mostrele de 
noutăţi ale sesonuluî. 
altoite, de elită, gata 
U I I V de înflorit, în ghiveci. 
1 1^Ji3LM ^ e e x P e a * a imediat. 
Aproape o mie varietăţ i . 
Disponibile încă 12,000 din cele mal 
bune. Mai eften ca or-unde: 25 rose 25 
leî ; suta 75 le î ; mia 600 leî. Cele ne­
puse în ghivecï de 1 m. la 2 m. numai 
2 leî stufoase. Trimetere gratis şi fran­
co de d. C. C. Datculescu, Л-Sărat, a ca­
talogului-album descriptiv. 
P o r u m b adevërat portocaliu şi 
Dinte de cal alb gigantic, cele maî bu­
ne şi rodnice porumburi din câte există. 
^ i s r - c n b T C i - c r 
Se aduce la cunoştinţa pubîică că e-
pitropia bisericeî Albe, din calea Vie-
toriel va ţine licitaţie publică, duminecă 
19 Martie, la orie 2 p. m., pentru [în­
chirierea prăvăliilor bisericeî, din calea 
Victoriei No. 122, cum şi a dependin­
ţelor lor. Amatorii se pot adresa în 
orî-ce zi la Parohul bisericeî pentru in-
formaţiuni. 
p. Epitropî, preotul G. Rădulescu. 
SEMINŢE de ZARZAVATURI 
Cutia cu 15 feluri de seminţe de zarzavaturi, 
prima calitate, asortate ast-fel de a obţine zar­
zavaturi pentru tot anul şi destul pentru o fa­
milie de 4 saü 5 persoane, leî 3.50. 
De vînzare la administraţia ziarului «Uni­
versul, strada Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
ADEVËRATA 0CAZIUNEÜ 
WmT UMBRELE DE PLOAE 
Umbrelă de bumbac neagră călit. II. Leî 2.80 
Umbrelă de bumbac neagră călit. I. » 3.80 
Umbrelă de mătase neagră călit. II. » 6.90 
Umbrelă de mătase neagră fină eu 
baston foarte e legant > 10.50 
De vênzare la administraţia ziarului «UNI­
VERSUL» str. Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
« J U C Ă R I I D E C O P I I 
La administraţia ziarului «Universul», str. 
Brezoianu No. 11 a sosit un mare asortiment 
de jucării pentru copil care ee vinde eu 30 la 
sută mal eftin de cât orî-unde. 
124 
Banditul in haine negre 
IV 
Se face lumină 
«—Baronul Schultz are Ia Monte-
Carlo o vilă pr inţ iară în care ne-a o-
ferit ospitalitate. Cred că doreşte a face 
pentru d-ta onorurile caseî sale... 
«—Baronul Schultz ? 
«—Da. 
«—Pentru mine ? 
«—De sigur. 
«—D'abia më cunoaşte. 
«—Insă më cunoaşte pe mine şi prin 
mine o să facî cunoştinţă maî întinsă 
«u densul. 
«îmî arătaî mirarea printr 'o mişcare 
c a r e ce făcuî fără ea vreau. 
«—Scumpul meü George, ziseî eü, te 
rog nu më sili la această vizită. 
«—Pentru c e ? 
— «Te-asigur că streinul acesta nu'mî 
inspiră nicî un pic de simpatie. Nu 
ştiu de ce pur ta rea luî më supără, cu­
vintele luî prea cutezătoare më ofen­
sează... 
«— Ce capriţ 1 baronul vorbeşte şi se 
poartă ca toţî ceî-ral ţ î ; poate cam cu 
maî multă libertate... Insă în asta el se 
foloseşte de privilegiul tuturor acelora 
care ati o avere aşa de mare ca a luî. 
Am avut de maî multe orî t rebuinţă 
de dînsul. Mia făcut bine de câte ori 
î-am zis. Decï më veî îndatora foarte 
mult dacă te-aî a ră ta drăgălaşe cu 
dînsul. 
«— Dar... 
«— Iţî repet că e un amic foarte 
folositor... In general, nimenî nu fuge 
de dînsul ; din contra, toţî se ceartă 
pentru favorurile luî ; pădurile Iul de 
vînëtoare sunt cele mai populate de tot 
soiul de animale, ospăţurile luî sunt 
splendide. 
«Nu e cuviincios să refuzăm. 
«Më uitaï la George cu o nespusă 
părere de reü însă nu maî îndrăznii să 
stäruesc cu împotrivirea. 
«— Ţiî mult la această excursiune, 
amicul meu? îl întrebaiu. 
«— Fireşte, foarte mult ! Şi tot a tâta 
în interesul d tale cât şi al meü. Maî 
târziu o să 'mî fiî recunoscëtoare că te­
am introdus în acea casă. Haï, d u c e şi 
te fă frumoasă. 
«M'am supus. 
«In aceeaşî seară furăm primiţî în 
adevër într 'un admirabil palat de mar­
moră, în mijlocul unuî parc şi al unor 
par tere plantate cu palmierî şi cu lă­
mâi, cu arbuşti şi cu flori de tot soiul, 
în faţa măreî presărată de pânze albe, 
j sub un cer de o curăţenie ne maî po-
I menită în fundul căruia stelele înce-
I peaü să scânteeze, reflectate de apele 
albastre şi jucând ca nişte diamante 
pe vêrful valurilor. 
\ «Vila baronului Schultz era străluci-
:
 toare de lumini. 
j «Priveliştea în afară ca şi înăuntru 
era feerică. 
«Nu 'ţî voiu povesti nimic despre 
prânz la care eram vr'o treî-zecî de in­
vitaţi, pr intre carî se aflau treî saü pa­
t ru proprietari aï unora din cele mal 
frumoase nume ale Franciéi . 
«Damele erau în minoritate, totuşi 
destule pentru a da acesteî adunări de 
haine negre strălucirea diamantelor şi 
graţia toaletelor deschise. 
«Cât despre mine, cu toată amabili 
tatea ce'mî arătau cu toţiî, më simţiam 
cuprinsă de nespusă tristeţă şi melan­
colia asta a mea fu observată în ace­
laş timp de stăpânul caseî, de bărba­
tul meü şi de d. de Vernede. 
«Acest din urmă e un om foarte ciu­
dat, pe d'o parte nespus de bun şi de­
licat, pe de alta aşa de liber în cuvinte 
că nu respectă nimic. 
«După masă, densul veni la mine şi 
më rugă să'î zic un cântec pe care 
l-am repetat adesea amêndouë, şi pe 
care îl auzise deja la vila Fontanes, 
aria bijuteriilor de Faust : 
Aş vrea să ştiu cine era acel tênër. 
«In zadar m'am scuzat zicênd că'mî 
lipseşte experienţa, că sunt sfioasă ; a 
trebuit să cânt. 
A se citi urmarea în «Universul politic» 
care va apare mâne dimineaţă Luni. 
mvsBsuL ш ш в 
— asro. 12 — 
Acest cupon se va tăia ai se va trimite Împreună ca 
deslegarea, in cai contrar nu se та. publica numele 
desleg&torulul. 
Universul Literar No. 12, Luni, 20 Martie (1 Aprilie) 1895. 
CASA DE SCHIMB 
N a c l i m i a s & F i n k e l 
Я». 8 In noul palat Decia-Eomânia, strada Lip 
•canl, în faţa palatului bSncel Naţionale 
Cumpëra şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonurî, acţiuni, scontează cu 
póne şi face orï-се schimb de monezi. 
Kare deposiî de ceasoarnlce 
<NE Bl AI POMENIT DE EFTIN > 
L. B 
Ceasornic de buzunar, de nichel(remontoir) 6.60 
Frumoase ceaeoarnice de masă, cu deş-
teptător i c y 4.90 ş j 4.30 
Frumoase ceaeoarnice cu deşteptător cu 
piciorul şi cutia cu reliefuri nichelate 
şi aurite, frumoasă podoabă pentru 
masă, numaï Leî 6.50 
U n frumos ceasornic remontoar pentru 
bărbaţi, metal soleil, frumos gravat şi 
aurit cu aurul cel maï fin, mersul re-
gulat garantat. Nicî o deosebire de un 
ceasornic de aur în valoare de leî 150, 
numaï leî Ю.50 
Acelaşi ceasornic împreună cu un fru­
mos lanţ aurit, numaï leî 11.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, de 
lemn sculptat, înălţime 35 centimetri. 
Aceste ceasornice sunt o adeverată 
podoabă pentru un salon. Nicî cu 40 
leî nu se pot cumpëra în România a-
semenea ceasornice. Noî le vindem 
numaï cu 15.50 
Ceasornice de masă cu deşteptător, for­
mă pătrată de aluminium şi metal 
galben aşa zise «Mercur», de o fru­
museţe şi eleganţă rară. La vindem 
cu preţul fabriceî 14.— 
Ceasornice remontoir de nichel . . . 9.— 
Ceasornice remontoir cu 3 capace frumos 
gravate de metal soleil anrite cu aur 
! cel maï fin, pentru bărbaţi, carï nu se 
poate deosebi de un ceasornic de aur 
veritabil 15.50 
Acelaşî ceasornic cu un capac, pentru dame 17.— 
Ceasornic de argint cu 2 capace fru­
mos gravate şi aurite cu aur cel maï 
fin, pentru dame. Ncî o deosebire cu 
nn ceasornic care se vinde cn 150 leî.— 
Bucata numaï 21.— 
Ceasornic remontoir de metal oxidat cu 
un capac pentru bărbaţî 14.50 
Acelaşî ceasornic pentru damă . . . . 16.50 
Ceasornic remontoir de metal oxidat zu­
grăvit cu flori (noutate), pentru bărbăţî 16.50 
Ceasornic remontoir de argint cu 2 ca­
pace frumos gravate, pentru bărbaţî . 19.50 
Acelaşî ceasornic cu un capac pentru 
dame leî 19 şi cu doue capace . . . 20. — 
Ceasornic de precisiune remontoir (obser. 
Watch), superior ancrei, de nichel oxi­
dat şi de metal alb extra, pentru bărbaţi 22.50 
Frumoase ceasoarnice de metal oxidat 
(Calendar-encre) indicând orele, minu­
tele, secundele, zilele, lunile, cât avem 
ale luneî şi fasele lunare, bucata numaï 32 — 
Ceaeoarnice remontoir (ancre) de aur 
fin garantat (14 carate) cu 2 capace fru­
mos gravate pentru bărbat. Mersul re­
gulat garantat, o adeverată ocazie, bu­
cata numaï 79.— 
Ceaeoarnice remontoir cu b capace de aur 
fin (14 carate garantat) foarte frumos 
fTavate , forma cea maï nouă, pentru ame . 65.— 
Acelaşî ceasornic cu capace maï grele . 79 
Frumoase lanţuri de oţel pentru ceasoarnice, 
70 bani. 
Aceleaşi lanţuri aurite eau argintate 90 bani 
Alte lanţuri maï fine cu leî 1.20, 1.50 si 2 
lei bucata. 
De vênzare la administraţia ziarului «Univer­
sul» str. Brezoianu No. 11, Bucureşti. 
N. B.—Toate ceasoarnicele noastre înainte 
de a fi puse în vênzare, sunt reparate de u-
nul din cel mal buni ceasornicari adus de noi 
într'adins din Geneva (Elveţia) ; prin urmare 
putem garanta de mersul foarte resrulat. 
Impotenţa Bărbatului şi Ste­
rilitatea feilieeï e o p Ü ^ r e c u m şi slă­
biciunea de memorie, slăbiciunea d'a vedea şi 
d'a auzi, poluţiunî sau perderî nopturne, flori 
albe la femeî, boalele toate carï provin dm prea 
mult abuz al plăcerilor, se vindecă fle sigur în 
trebuinţându-se QLOBULELE RECONSTITUANT! 
ale dr. Taylor, aprobate de consiliile sanitare 
superioare din Komânia şi Italia, preparate în 
marele stabiliment chimic al D-ruluI Bertelli, 
din Milan, considerate cu drept cuvent de dr. 
Duplais de la Academia franceză ca cel maï 
reconstituant cunoscut până acum. 
U n flacon cu instrucţie costă le i 8 .50-
De vênzare la Drogheria Centrală a d-luî 
Mihail Stoenescu, farmacist, Strada Academiei 
No. 2, Bucureşti, şi la farmacia «Ochiul lui 
Dumnezeu», Victor Thüringer, Calea Victoriei 
No. 154, Bucureşti şi la toate farmaciile din 
ţară. 
Adevăratele flacoane cu globule Taylor, vor 
fi Înfăşurate sub cămaşă cu o instrucţie în ro-
mâneşte, stampilată cu peceta administraţiunel 
ziarului »Universul». 
O r i - c e t u s e v i n d e c a t a ! ! ! 
c u t i e I e i £ . Э 5 ~ ш 
§ a * _ 4 c u t i i L e i 1 0 . » 5 - p @ 
Persoanele carï tuşesc sau sufer de Influ­
enţă, astm, laringită, durere de gât, bron­
chite, catar, inflamaţii intestinale, le sfă­
tuim a cumpëra renumitele 
PAPURI DE CATRAMINA 
— ale D-ruluî BERTELLI — 
Premiate la 6 congrese medicale şi apro­
bate de consiliul sanitar superior al Ro­
mâniei şi al Italiei 
• Ф * Aceste hapuri vindecă în câte- j 
va zile ori-ce tuse şi toate boalele [ 
de mal S U S . — Toate celebrităţile me­
dicale întrebuinţează cu mare succes \ 
Hapurile de Catr amină. 
De vênzare la Drogheria Centrală H. Stoe­
nescu, Str. Academiei Ifo. 2, Bucureşti, şl la 
farmacia „Ochiul lui Dumnezeu" Victor Thü­
ringer, Calea Victoriei No. 154, Bncureştî şi 
! la toate farmaciile din ţară. 
0вф" Se vinde cu 2 Ъ е і ş i 9 5 
b a u t c u t i a . — P a t r u cutii, cari 
se vend numai cu l e i I O . 9 5 , sunt 
destule pentru o cură complectă. 
m 
Toate cuti i le ce nu vor avea pe din aiara pecetea admrnisti*. 
z iarului «Universul» şi pe dinăuntru o instrucţie în roniâ-. 
neşte, tot cu pecetea z iarului «Universul», se vor reluzaca falsificate. 
H e p o s i t de C o l o n i a l e 
MAÏ IEFTIN DE CÄT ORI-UNDE 
Kilo Leî 1.05 
» » 3.15 
» O.50 
» :-1.30 
» » 0.35 
u un preţ în-
ZAHĂB cubic . . . . . . . . 
CAFEA Rio calitatea I . 
» Martinică calitatea I . . . 
» Salvador » 1 . 
« Regală (Cicoria) pachetul de 200 grame 
CEAÏ din cel maï fin, cutia mică Lei 1.10 şi cutia mare leî 2.— Nicî 
doit nu se găseşte în România asemenea ceai. 
X7AIT-DE-IiEMIT franţuzesc superior extra-fin, garantat pur de măsline, Litru Leî 2.75 
» » calitatea II, în tinichele de 900 grame, > > 1.80 
SARDELE cele maï tine cu banî 70. 80, 90 şi leî 1,15 cutia. 
TON (lacherdă) preparat cu unt-de-lemn franţuzesc, cutia leî 1,15. 
ICRE DE TOST preparate cu unt-de lemn extra-fin franţuzesc, cutia lei 1,35. 
CONSERVE FRANCEZE.—Mazăre fină, cutia de o juni. chilo bani 95.—MazPre ex-
trafină, cutia leî 1 lo.—Fasole verde extrafină banî 85 cutia Dovlecel extrafiiiî, banî 
75 cutia.—Ciuperci călit. I, leî 1.25 cutia.—Pătlăgele vinete, banî 75 cutia.—Pătlăgele 
vinete împănate, leî 1.15 cutia.—Sparanghel gras, cutia de 1 chilo leî 2,95.— Compot 
de caise, de pere şi de vişine, banî 95 cutia. 
CONSERVE DIN ŢARA.—Ghiveci, banî 65 cutia.—Ghiveci grecesc de post cu unt-
de-lemn franţuzesc, leî 1.15 cutia.—Pătlăgele tocate banî 70 cutia.—Bănie cu sos de 
pătlăgele rosiî, banî 70 cutia.—Bulion de pătlăgele rosiî, banî 70 cutia. 
MUŞTAR FRANCEZ, flaconul mare banî 60. 
bUUÎNARÎ DE STEARINĂ calitate superioară, leî 1.30 pachetul. — Calitate extra 
leî 1,15 pachetul.—Calitate prima, 540 grame pachetul, leî 1,05.—Calitate primă, 500 
grame pachetul, bani 95.—Luminări pentru birjari, 8 la un pachet, bani 95. 
OREZ de Italia, calitate superioară, banî 75 chilo. 
PASTE de Italia, în orî-ce formă pentru supă, leî 1 chilo. 
SCROBEAIiĂ garantată pură de orez, chilo leî 1,25. 
De vênzare la administraţia ziarului UNIVERSUL, Str. Brezoianu No. 11, Bucure* 
Numai pentru Fr. 8.50 nn ceasornic de buzunar remontoir 
cu garanţie, excelent şi mergând exact, într'un toc fin de nickel poleit strălucitor, cu o 
maşinărie care umblă 12 ore, şi care ceasornic poate înlocui perfect orî-ce alt ceasornic 
de valoare.—Orî-cine comandă un asemenea ceasornic maï nrimesce împreună cu ceasor­
nicul şi următoarele obiecte CU TOTUL DE GEABA : 
1 lanţ de ceas foarte frumos, 1 garnitură foarte frumoasă de nasturi pentru man­
şete, 1 ac frumos de cravată, 4 buton! pentru cămăşuţe şi gulerî şi 6 gulere pentru băr­
baţi în orî-ce mărime.—NIMENI SÄ NU FIE IN ÎNDOIALA de aceaptă explicaţie, căci 
nu este jucărie, nu este şarlatanie, ci purul adevër, şi restitui orî-cuî baniî, care nu va 
fi satisfăcut cu aceste ceasoarnice. 
De aceea să se grăbească fie-care cu comanda acestor excelente ceasoarnice, cât 
timp ajunge aprovizionarea. Se expediază prin poştă, franco în toată România contra 
banilor trimişi înainte sau ramburs prin expediţiunea сѳазоагпісѳіог de buzunar a lui APFEL, 
Viena, Stadt, Fleischmarkt No- 6/D. 468—(10) 
7 Toate boalele в 
— d e ficat, s t o m a c ş i i n i m a 
se vindecă întrebuinţându-se Яарпгііѳ vegetale 
Indiáné precum şi Amar Indian ale D-ruluî W. 
SIMON, preparate în marele stabiliment chimic 
al D-ruluî Bertelli, din Milan. Aprobate de con­
siliile sanitare superioare din România şi Italia. 
Afară că vindecă gălbinarea, atacurile de ve 
nin, colica epatică, tumorile la ficat, inflama-
ţiunea splinei, încuiarea de trânjî, disenteria, 
gastritele catarale, indigestiunile şi nepofta de 
mâncare, durerile de stomac, durerile de cap, 
boalele utérine, încetarea periodului, period 
puţin şi întârziat, periodul cu durere, panglică, 
slăbirea vedere! provenind din alteraţia sânge­
lui şi ficatului, nevrosele, palpitaţie de inimă 
şi idropisia, Hapurile vegetale Indiana şl Amarul 
Indian sont şl cel mal ban cnriţitor al sângelui 
•Meat, în urma boalelor ficatului sau ale efec­
telor de microbi şi miasme palustre (băltoase). 
Pi lule le indiane costă leî 2-80 şi Amarul 
Indian Iei 3 . 
De vênzare la drogheria centrală Mihail 
Stoenescu, farmacist, strada Academiei No. 2, 
Bucureşti, şi la farmacia «Ochiul luî Dumne­
zeu», Victor Thüringer, Calea Victoriei No. 
154, precum şi la toate farmaciile din ţară. 
Cutia adevër aţelor Hapuri indiane şi flaconul 
cu Amar indian vor avea o instrucţie în limba 
română şi vor purta peceta administraţiei zia­
rului «Universul». Toate aceste medicamente 
care nu vor avea instrucţiunea cu peceta zia­
rului «Universul», se vor considera ca falsifi­
cate, prin urmare nu se poate garanta efectul lor. <j or refuza ca falsificate. 
Toate boalele secrete 
LA BĂRBAŢI ŞI FEMEI 
— v i n d e c a t e i n c â t e - v a z i l e — 
Un medicament declarat de toţi marii medici 
din lume ca cel mal bun în vindecarea a orî-ce 
fel de boale secrete la bărbaţî şi femeî, şi care 
nu produce greaţă, nu strică pofta de mâncare 
şi nu are nici un gust rëu, este Extractul de 
Copaivină şl Parigllna al d-ruluî Thorn, din Lon­
dra, aprobat de consiliile sanitare superioare 
d:,n România şi Italia, şi preparat în marele 
stabiliment chimic al d-ruluî Bertelli din Milan. 
Acest extract vindeci în 36 ore scolamente 
noul şi în câte-va zile cele mal vechî şi mal 
rele boale la bărbaţi şi famel, precum : Bleno­
ragie, fluorile albe, boalele uretrale şi uretrine, 
restrângerile uretrei, durerile de spate şi de ri 
nicht, iritaţiile uretrei, ale beşicei, ale uterului, 
catarul beşicei, boală de peatră, erupţiunile 
scorbutice, oprirea şi nestăpânirea urineï. etc. 
întrebuinţarea este lesnicioasă şi se poate ţine 
în cel mal mare secret. 
Expedierea se face cu cea mal mare discre-
ţiune. — Un vas cu instrucţiune în româneşte 
costă 6 Iei 50 bani. 
De vênzare la drogheria Centrală Mihail 
Stoenescu, farmacist, strada Academiei No. 2, 
Bucureşti, şi la farmacia *Ochiul lut Dumne­
zei , Victor Thüringer, Calea Victoriei No. 154. 
precum şi la toate farmaciile din ţară. 
Toate borcanele ce nu vor avea pe din­
afară pecetea administraţiei ziarului «Univer­
sul» şi pe d'inăuntru o instrucţiune în româ­
neşte tot cu pecetea ziarului «Universul», se 
! ! N n m a i o d a t ă î n v i a t ă ! ! 
40 Bucăţi Fr. 10 b. 50 
Firma de mal jos expediază de azî 
înainte la orl-oine, cât timp va ajunge 
aprovizionarea, prin poştă, franco în 
toată România 
Aproape de geaba, o garnitură de masă 
necesară şi nedeprisos ori cărei familii, 
compusa din 40 bucăţi tacâmuri pentru 
masă foarte elegante şi anume : 
12 cuţite elegante de masă cu tăiş po­
leit argintiu şi furculiţe tot aşa ele­
gante şi de acelaş fason. 
6 linguri grele de supă de argint ma­
siv de Britania. 
6 linguriţe de cafea foarte drăgălaşe 
de argint adevërat do Britania. 
6 scaune pentru cuţite de cristal en­
glezesc. 
6 ceseï de apă cu diferite fotografii. 
3 vase de ouö foarte frumos argintate. 
1 strecurătoare de ceaî, masiv argintat. 
4u bucăţi. 
Aceste tacâmuri de masă costau a-
cum 2 săptămâni 25 — 30 franci şi se 
trimete de acum înainte, la oricine, 
pantru că firma are de urgenţă ne^oe 
de bani, contra f r a n c i I O b . 5 © 
saü contra ramburs franco prin poştă 
în toată România. Grăbiţi-ѵё cu comen­
zile căci cu toate că aprovizionarea este 
mare, cererile strălucitelor tacâmuri de 
masă e şi mal mare.—Singurul depozit 
pentru comenzi la M. APFEL, Viena I 
Fleischmarkt No. 6/D. 462—(10) 
m e d i c si стэсіігтласз-
Am onoare a anunţa Onor. public şi în 
special Onor. mea clientelă că m'am mutat 
Calea Victoriei No. Ш (podul Mogoşoael). 
unde dau consultaţii medicale pentru orî-
ce fel de boale de la 8—10 ore dimineaţa 
de la 2—4 ore după prânz şi de la 6—8 ore 
seara. Tot odată îmi permit a atrage aten­
ţia suferinzilor că, cunoscênd de aproape 
toate medicamentele repösatululdr. Drasch 
precum şi metoda sa de tratament, păti­
maşii cari doresc a fi trataţi după metoda 
demnului dr. Drasch, vor fi trataţi ast-fel. 
Boalele secrete la bărbaţî şi femeî sunt 
tratate cu succes sigur după metoda mea. 
Tnberculosa (oftici, atac), la începutul 
el, dacă nu va fi prea avansată, garantez 
complectă vindecare ; o mulţime de acte 
de mulţumiri stau la dispoziţia bolnavilor. 
26 (1) 
A M M I N E R A L A 
şi care serveşte de sute de ani pentru 
toate boalele organelor respiratoare şi 
de digestiune ale guturaiului, stomahu-
lul şi beşioeî udului. 
Escelent pentru copil, reconvalescentî 
şi pentru femeile în posiţiune. 
Cea mal bună beutură diatetică şi 
rëcoritoare. 
Heinrich Mattonni, Karlsbad şi Viena 
Reparaţiune de ceasoarnice 
—cu 50 la sută maï ieftin de cât ori unde— 
Depozitul de ceasoarnice de la administraţia 
ziarului UNIVERSUL, luând un avênt foarte 
mare şi în urma dorinţei exprimate de mal 
mulţi cititori, am adus din Geneva (Elveţia) 
doul lucrători speciali pentru repararea cea-
soarnicelor. 
Pentru a satisface publicul şi mal ales pe ci­
titorii noştri, ori ce reparaţie de ceasoarnice se 
va face cu 50 la sută mal ieftin de cât ori unde 
A se adresa la adminis. ziarului Universul 
Neîntrecut 
până acum!! 
Cea mal frumosă 
frisurá pentru 
per 
—se obţine— 
întrebuinţând mi­
nunata 
K i c c i o l i n a 
Cea mal nouă invenţie, care a avut 
în străinătate succesul cel mal str&lu 
cit.—Toate damele întrebuinţând acest 
miraculos preparat, vor obţine përu; 
lor buclat într'un chip foarte frumos, 
cu cea mal scurtă şi simplă aplicare, 
întăreşte perul şi '1 face strălucitor. 
Preţul unul flacon leî 3.50. 
De vênzare la administraţia ziarului 
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